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LISTADO PA RA LA VIGI LA~CIA DE LAS RAZAS 
AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS 
Rc-.:icntcmcntc (Oc1ubrc 2000). la FAO ha cdnado la 1crccm ed1c1ón dd L•stlldo 
\1undiJI Jc \ 'igJI,Incia sobre IJ Di1c,.,idad de los Annnalc' DoméSIICO' (\\ \\'L-DAD:J). 
\kdiJntc esta publicación se coufigum una apanc imponamc del Sistema de Alcna que 
p:na los Rc<ursos Gcnct•cos <le i\ninmk" Doméslicos (RGf\0) ricne pr"\IS!a la Estrntcgi" 
~lundia l (1cr El Arca n•2¡ Por este medio'" tbca comunicar el estado de los RGAD en 
el mullliO lo que podría 'en 1r como catalitador para llc1 df a cabo ,lctuaciones que 
dctensan la crosion g;:néiJC¡\ 3 que !IC c-sr:in \icndo \Omc1idos. 
La \\WI.-DAO: 1 ..: b.1sa en la infornmc1<in del Uanco lundial de D:uos .obre 
RGAD Sin cmhargo. p.1ralclamentc a sus buena' inrcncionc~. e~la illlclmi'a e;,tú 
gcncmndo una serie tic prohkmas derivados de una fitlla de agilidad y ncxibiltdad que 
también ,lfccta a otros si>tcmas de comunicación de la F_,tratcgia Mundial de la FAO tal 
cual "' d propio DAD-IS. Ambos mcdtos. interconectados. están , inicndo de referente 
p:uJ IJ Iom• de Jcci;toncs C'omuni1<1rias en cuamo a la distribución de ayudas para razas 
""peligro de cMinción. 
A,i . .:1 tiempo de l""l'"mción (más de dos a~u') que requiere una puhltcactón de 1• 
m.tgniiUd de la WI\'L-DAD.3 ptopicia el que cuando ,u edición 'ale a la luz pítbhca )•' 
hayan pcrdtdo vigencia lo> dato> que conlicnc y no se correspomlun cun la realidad 
C<tlllbtamc de unos recursos que >C cxtingucu y cuya información récicntc podría estar 
contcnitb en el Banco Mundial de Datos pero que no se 1c exprcsaciJ a lr.tv~' de DAO-IS 
porque los proceso; de l':llidación pard ;u dtfthión pública c;tüu indircc1amemc 
demorado, JlOr la' ta rea; de pubhcdción de la 1\ \\'L-DAD. 
1 ,¡os problemas. cn1rc otros. han generado un malestar entre toJ<" los agente' 
tmplicados en la Conscnación de m;~" españolas. por lo cual desde la Redacción de c'ta 
rt:,i\til, hemos crcido que s~ri a intcrcs:ullc mos1rar In Ultima informaciún remitida lll 
Banco tvlumlial de lJatos en el periodo anterior a que SERGA dejara de tener 
rc,pmNhilidad al re'pcc1o. 
Quede claro que alguno d< c"o' da1os pueden haber >ido ya modificados por panc 
del actu.1 l C'oordit~1dor 1\acion:tl. pero en el ammo de >cguir colabomndo con él. con , u 
con ... nttnucmo y con el dd anterior coordmador. para facilitar las propuestas de 
corrección. dccidimo' hacerlo< públicos en el mtsmo formato en que se cdittm en la 
1\'WI -DAD y estructurado< por Comunid:~d cs Autónomas 
E'pcramos que ayuden a subsanar los crror.:s contenidos en el Tercer Listado 
\ lundtJI de \'tgilancia y si,an ¡wa que se rc<onotc• el buen hacer de SERGA. 
E. Rodero 
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INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓ ' CONTENIDA EN 
EL LISTADO 
Según el criterio d< 
dctcnnmJción de la FAO para 
d a,ificar la' r:11a~. d an:ili,is de la 
Ba>c de Dato' Mundial para los 
Rccur.o> Genéticos Animales clasifica 
la> raza> de animales domést1cos en 
una de las >ietc >iguicntcs categorías: 





No en ri~so 
Dcscnnocid:1 
La da, ificación se ba;a en el 
tama1lo 101:11 de IJ pobl•ción. númc1o 
de hcmhr:l< reproductora,, numero de 
machos rcprc>ductorcs. el porccnmjc de 
hembras aparcadas con un macho de la 
mi,mu rdla y la tendencia del tama1lo 
de la población. Para poblaCIOnes en 
estado crnica o .:n riesgo ,e cons1dcra 
si cxi>tcn prognuna' de conscr,ación 
acti'o'. Cu.1ndo ,e de-conoce el estado 
real del progr:1111a de con<cnación de 
las raza~ en ric~l!o, C~tas son 
clasificadas en el 1>unt~ más :1ho de la 
categoría de critica u en riesgo. 
Las pauta~ gcncmlc~ para 
dctc11ninar el ~"ado de riesgo 
comprenden el siguiente proceso 
itcrati\ o: 
F.XTI'IGIJI DA 
Un:.~ nu.a \C e<liHioga como 
cxtmguida si: Ya no <s l><hiblc r~crcar 
la población. E>ta slluacícin se hace 
absoluw cu:mdo no cxi>tcn macho> o 
hembras reproductora>. Rcalm<ntc. la 
extinc1ón puede dar>e mucho antes d~ 
la pérdida del últ1mo animal. gameto o 
embrión. 
CRÍTICA 
Lna raza se cawluga ~umo 
critica SJ: El número total de hcmbm> 
r~productoras ~s S 100 6 el número 
tu1al de machos rcprcxh1ctorcs es S5: o 
qu< d tamaíio tot:l l de la poblac1ón 
S 120 y con tcnd.:ncia a di>rninuir y el 
porcentaj : d: hcmbm> :1coplada~ a un 
macho de la llli>lllU r'JI~l sea < X0° o. 
EN RIESGO 
Una ra7.a <e cataloga como en 
ne;go si: El número total de hembras 
rcproductorJS es > 100 ~ S 1 000 o el 
número total de machos r"productores 
es s20 y >5: u que el wmaño total de 
la población >80 y < 100 ) con 
tendencia a aumentar y el porcentaje 
de hembras acopladas a un macho de la 
misma razet sea > 801}o: o que el 
tamaJ)o tot<d de la pobl:lción > 1000 y 
S 1200 y con tendencia disminuir y el 
!JVj\.r.!IHdjt t.lt llt:IHU! d~ di.UJ)ItiOll::,o 1! Ul l 
macho de la misma raza sea < 80'·,. 
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Las razas pu<tlcn mlcm:is ser 
cawlognda, como C'R ÍTIC' A-
M¡\NTENIDA o EN RIESGO-
MANT[NIDA. Es1as c-Jicgoria' 
1dcnufican poblac1onc' cri1ica' o en 
nc,go para IJs cuales C\Í>Icn 
progrnmas de conscn ación acti\ u~ 
manlcnid;~< por compañías comerciales 
o 1nstttu1o:. de tn\l!)ll~.lción. 
:-.0 E!" I~IESGO 
Una ran ~ ca1 ~1loga como no 
en nesgo si. El número 101al J c 
hembra' ) madiQ; rcproduciOrC> e~ 
>1000 ) 10 rc'pccli,amcnl~: u que el 
131ll.IOO 10131 de la pobi.ICIÓO > 1200 } 
aumcmando 
Interpretación de la info rmación de cada raLa 
ls¡n"l'it•: '0\IBIU . 0 1:: L.\ RAZ \ 
ESTMJO DE RIESCO 
\omhrc~ locales o sinónimrt<li: 
Untu!l tll' la poiJb•ciÜ ••: (;amJ~I wtuJ • m:.nn:m tk 
h~'tr.t>n~ r~;>roductor<ls• nLmco <k m.1chL'h. 
~'1'tductor~·~· Jio \le n"Co1t.:clt)n ur.- tiJ:~.r.t¡ 
Ttndrncia de pobln 10n: 
(:Jum~.·nt .. nCI>NJbk dl~miRU)I.'nJo) 
tlso\ 11 ri••r ipalcs: 
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l 'r¡ f"Jí.l fc, CN'ttl \jU4: tkllllk )Q) 
t'lngcnc-,. ltlCJlii.II.Jl•n JdiJ.II. knoupo 
lp.Ht1CU\J.mlCflll.' cu,ti'JUICr CJr.h.:tl'rl"ll l:t Hlll'o.lt.t \ 
\JM~k). .ullp1.1h1hll.l,! .1 un .tmbll'l\ll' 
~.:tenn na;.ln. u f,m,uciÚfl publ.t.~lünal 
l'll.lk¡ut..:r 1.pr d.: pr~r.unJ ~ "''""._ .. r, Jr.:n·n 111 
mtJ ~l e'.\ \it11 .¡u(" ... : N( '"~lhl.lf".il 
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LISTADO DE RAZAS AlTÓCTOI'iAS ESPA: OLAS 
r'f AS 'lO ANDAI. UZ 
' ombre .. lornh.•c; o sinónimos: runk\~ 
l>atos dr 11 población: .- 100 l'.ffl 
Tcndcnl'ia de ¡Juhlnf.ión : c:.~al:lk 
l ''o~ ¡uincipalcs: Cru7.lf"lltt:!nl(llnltrc'p.':u:. 11711:'1.'100 )' 
.111",H.'ClOntumiiC·I 
"" ~ I:.RRE'\DA t\ COLOR \00 
¡\,\ 1},\ II I( Í A 
r a rM.a ~.;- .:ncu~.:nuu utm:a;Ja en AncLl'ucta. 
'--s¡;o:..::i:alinentc en Rute (('órJol:l:~l l'u~-.: u'la 
J:acb !1 13 ~TJ/ ~ok 1-l&m} 14~m cr n'<.:.::ho~ '! 
~e.n'lr.l~ re~r''l'U\Jrl~o.'flt~: Un fX'"l ' n. o d.: 
~ OOkt; ~ liOlg 'n nl.ldK'I:t ~ hlTlhro:... 
r\.'SJ)CCtn anle,h: ~o lo ~¡utlhn .¡fl ll'fl'lhrl~ }. 11 
mxhos 1\-producltM\'" 1\~"'n ¡ml'c-ranu 
(':,l ... hk\.ld\1111 (fl!l .. k ('(' ~b.:f\'3t'll\n 
['\ R IESGO·.\IA:'\TE~IDA t'nac.!J en An(bh1da (~c,illa. C:ld1 1~ Jal·n l. \3 
'\omhr<'s lo('a i('S o s inónimos: Captro:c 
Datos dt' la poblución: IUO·'OOO 37 -'.111 4 ·2001 
'I L·n tlcm·ill dt~ p ohl:t tiOn: ,1umeruando 
l 'so.s prindpalcs: "01:1\.X'U~IUnll p;na c:l m .. tk10 IOHh de 
lu.ha. catnc.~) trncciún 
rJ/...1 ha SidO dc~:moll .¡t!.l J JXIT1 1r lk rJt íl'-
bo' mas ibtnc.u.. 1 (!~ anunah:s u.:ncn cu~mos 
largo~ ~ de 1.'\tn·ulv:, :,L'J1:lr.hl~.-.. \l\11 de color 
h~:mco. con la ~ah.IJ ) L1 pa11c ¡¡ntl'r~ur c.ld 
cu~·rr" wk1radJ •) m.ln.'\. El rt:·o \ iHl es d¡,; 
IOOOkg y bCJkg en mJchv~ ) htmhrns 
rtS~t i, a-ncntc. con unm a 1.nda a 1~ C'nu de 
l~.km) 138ctn. r~pn:tt\,1Ulentc L1 rJ/..J e·:.a. 
hten 3d3pmb :al e tm:& n..:Jnr:trafl(ú. 
p..•tK:t.lamll!ntt: J b~ t ems de dthc~a )' pu..:de 
n.arch:ar a groOO.:) '.htanua.. )4.111 (fl. til1'i en 
tell(rnl cM lo~ toms de ltdt it. Qucda!l ~1 
hl'I1Ó f.1) (l)()t o t.U.:d.'h ('1 r.l/J f!Ur.l) y _n 
mxhos rcproductOI\.'S. ~~ í.lt~púnc ~'llll'll 
congdaCCI de 1 m.1eho 11<1Sccn J'JI'ORI'3nu 
cstnbkddo m swr í.ll·con)t:nlictón 
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""' ll[Rit[\0~ E\ \EGRO 
E\ RIESGQ.\ 1 \\T[\10.\ 
l>wlo\ drla pohlaciót1: 100-1000·: 1 · 209 2ü01 
TrndrnriR dr pohl:lc ión: a1..m.:ntando 
V so~ ¡ll'i llti p:tlt'S! soc:ocl.itur.tl: rlrJ el nur .'Jl'l ck: h\ro! 
dt: hd 3: c .. me) tr .. o.Tton 
"" C',ÍROE:>"A A \0¡\LUZ•I 
A\UALlCi,\ \ l XI RE\1 \l)l ' R \ 
tnJtb l.'n \nd.J .oc l (Hul'l\a ) ' ~~'tlLtl. !,1 
Bcn::ntb '~gn .\ndJIU/.1 lt!l vliu tk3ooimll.aJ.• !1 
p..tJW lk I'Jl~ bmtn .. , tl}(ttc.:.l' con .tl¡o!uno' 
Jpon..: · de bc\lno~dc ~\th.::t dd "un .. · ut I'H6 
1 1h :tmmlb ttcm•alJ c.thc1.1) l;h p:tiJ!\ ll\;•1':1" 
(t:omu IJ PuugJu~r) 11 ¡>(.''>ti \ l\ n .;, tie ~ll0LR) 
600l g en nuclu" \ lK1llhr.1,, r~~>rl"Ctl\amcnlt: 
cnn una al1.JdJ .1 13 ~..nu da: 1-41cm ) 1 ,;l\c1n 
t l',rk"rt \.Uit::ntl" { 3 f'IJ./..,t ... ,,,, bH~n acbpt.1da .l 
leo, c1tm3) JndP~) cJ'II.'IU~~ ~ e" .:<lntk.tll.:t P'~r 
SU rJ~1..:1dJd ) ¡wr \ll hJht 'id,J Ol31CrTU 
Qut.-dJrt109 hc:n .. "l:<~ (1}()0• ~o.rMd.h en !'llf\:/~Ü} 
13 :nxiO> rcpn..-..Jtn::un.~. ~n3d0"- en S n:bañ''~ 
~~ dt!.p<'1l' e~ ~:m\:11 ¡;onrt13d\l &: dth n\!l~·hos 
.\ \O,t\LUCÍ A 
Clt iTICA·)IA,\ '1 t::~' IUA E~IJ !:tt.J 1ht!nca, toada en Cordl•h:. ) llud\J 
,\ ombrcs lorll l') o )inúnimos: · 
Uat l.l) tlt la población;< 100 2001 
Tf ndtncia de pobiJC'iOn: d.)Jmnuyt"fldll 
ls~s priuci¡Jnll'): c;ml(, p.1r.1 r>tln~JO de IOC\h ck hdta) 
lfJCCIÓn. 
..,. \IOSTRE\ C.\ 
fAnd.1\uriJ). es Ulll 'Jncd..1d de C,ll~\1 dl' lo 
Alld.ilur.a. La i.1l.3 ('¡Udcn.1 t\nd.1hu.'\ uen~· d 
'lk Url.l !K1''"U ~ d al-Jnm .. ·n hiJUCO, l,.'t\11 I."UI,.'"'IH .. r:. 
lucn .... ~ a¡: .. ""arlL-nh: l .. l C'(lirnl 11 peso '''o Ci 
Jc 9011lp )" ~OC~¡; t:"ll n. t~ht" \ ic.:mt'>ra~ 
l'n('-:~11\.tn:t'nh! . C111l un.t 31/.lf.LI J la CN' de 
16Scm > J6lk:m. r(Sf .. '\lt\,lmcnte 13 raJ...J. t'lu:n 
1d.1piJ\IJ 3 !,:,3 lk:.,J~ IHIIf~lll.llt: .... "-"' .:OfHll.llLt 
f'Of 13 o::ahJ.Kl c.lt:" .. u (JnlC. :\unquc lo' an1m.tk:' 
l'nJ,;tM"JJn k·ntanu:ntt" 1 {l' m:\Cil\'1.., ~,;;t(Otruto~ 
Cl.11l Uli'i7.lt!OS p:HJ rttl'l hldl d lll.lnL'Ji\ de l1h 
Wft11¡ tk hUta. St ui~f'lli\C de '~mcn con~ctad~l 
ck do~ :nacho) 
A\0\I.I 'Ci \ 
CRITICA· \ l \ '\1 F\ID \ 1~ 13/...l. que: s.: cncu~_.:fllhl .:u JJ., nun,rl<h tk:l 
P,uqoe \aH.ra dt' Oo~n.'\, ckSCICth.Jc d.: lo 
1'--:~ra tk las { .~mpu'J~ ) de lllr•h de hdt3. Ctll'l 
olJ'Iort~ J¿ICiOIU:.'~ {1001 • ) dt.' ( h, ro <11' >' 
lmwu~Ul ( 19301 1 "' :u11 na le, no ucrcn un 
color carnct~rbtt.:o. 11 P'-'MJ \1\0 e' ~.k 700lg )' 
450~g l'll mach~ ¡ hcrnhm' r.:<.pcctn omcllll'. 
COII URl :! liada ll la CI\J / de 1 45~111 } 1 H~m. 
I'I"J1Ct:11\ amcntc 1 a r.:u .. 1 ~st:\ b11:n ndaptntha ¡t IJ 
1ona dl' nw•~nL1~ Qued111 -1 rl'h:u)n.; C:dn 100 
~cmhras (SO~. ~on c:nadas \:'n purcla) ) ~O 
niók:hos lepmd&JctnrtS. Se ha pucslo C'1 m:m;ha 
un pr<)@ri11T3 de cool-.:1'\.tcl(\n m Jlltl 
'iomb rcs loriiiC) u )i.tónimo~: Pa'unb . o.,t\anJ 
rl'l141l•IIC'i:l de ¡JO hla(ión: C~tablt' 
U.1os prlnrlpalrs: canl' 
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Cltn ICA-\1.1\T[\IOA 
'\o n lh t ('~ IIIC'rt l(l~ o siminimo~: IIU(nJn~. C'J ia~parn:ño. 
U111t1~ tiC' la ¡wblsción: IOil 1 · ~ ~( tl l 
Tendrncia de p<~blatiO n: ~"S•.:.hk 
l \O.,Jlrinripal('\: l"J~e. ~ ~ ultur.ll ) l rJC'C'It\n 
P,iiP' \lCil \ 1\0 \Ll U 
E\ R IE~CQ.\1¡\>;T[>;IO,\ 
~n.ma \ egra, 1\~·t~rJ Jh.:uc;J y Scrmn:t 
Dato~ dr la pohl:ldán: líl(). ICOO ~Nll 
TlndC'IIC'ia de poblaC'ion: Jt~mnJ~crtk1 
l sos prin<"ipalr~: nrre ~ l.':ru7 ... m.rnl<l tlir. .:a r131c:nu' 
~o 
L.1 r:l./,!1 ~o.-:.1:1 cnaJ:• ~·n t i":ln,,tL1 ' c•' d l'ú de 
F~p til.l {t!e·Jc \ ';¡kr.cc:t ;¡ 1\ ,m~ri:•) l 'roc~.:Jt:n 
Jd H(H /mo ;J, Fl,m/1)\lll mdig~·n:1 )(' n r.k 
colm ..:(\!orado O"l'uru~.:nn lll;t 1in1.\t (!,,,,al m"l!,ra 
) pi'N"Cn Ctlcm~ cpc :oc:;m ll'\ nll'JI II:.-. l'l1~:1.'n 
Ull:l ¡;t. \!1 r:J]l..1C..l 11 p¡:,¡) \ ,\(1 l• JI.' SOO~g) 
60flkg ..:n rr .. dMh ~ l~r·•hrn-.. •.:,¡k'Cit\a ncr lc. 
._ m una Jli3d.1 a b ..:n:1 de l+km > IJ!crn. 
~t:(I I\ Jmc'liC l ..1 nn. 'lh.:l lkl.1p1.1d.1 3 L1~ 
"\:'g:or~.·~ mJr,;_m. k.-... t" ~.:urM"'-ki• P" ~u 
,,~IK'td.xl Qul!dln ~ h~'tt'or .. , f-'0 • w .;Jlio l"n 
pur\"1A11) ~ m."K~.~ n.-pn)(;lK'h>t\• ..-01" 2 nu..:IW'~ 
:qrc:.rn~a<.h)) l"fl ~ UCI l"C) 1~'(]. ti.\ Jll.l'\l'CU un 
rnl'~r.lm.:t d~ ~on .. ~"\ ,¡,_¡(!nrn ftlfl 
A\UALLCi.l 
l..11\~·gr3 C-· .J> ( .:mpu\.11 .1\ rKI.IIu/J" '"' ~,:n;¡d.1 
en 1:. <;icm Mon.'nJ.. r3mp 1\3 Ll.' ('Urdllb.l. 
")e~ 1ll.l ) /l ut'I\ J , 1!11 d tll">IC tk Ar~\L11,ter..~ I n~ 
amm.1k ~ S<'ll rte~rt~~ o C!l'IIUi\'.h ('"Curl)) ~on 
gr:l llclr .. cucmo .. 11 r·· ... o \1\\l l ... d~ ~i~l~} 
60(Jk~ ~·n lllJdltl~ \' h~rHh ,¡~ l l'\jk.'\;II\;J IIlt!l111.'. 
o:on .m:l al~l a l:t ~nu lk J.-(km ~ 1 i5cm. 
fl..'~'t.'l. ll\ ;urt'fll (' l .t r.11.1 llu.: n .ld.I¡M.h.b :\ l.h 
ckh.:"a' m:nemJit~ } a ll-• h.-nlpcf11UrJ .. 
d c\Jdls e IR\ t~m'h frt.~er.. l'> C\\llC\. IdJ pN .su 
f3l- htlad de J1.1111' } ,.~ 11.1f'. lulu.J m.lll'fliJ 
Qu.:..bn S'J1 hl.:'llf'.r:h t .t11 ,cn:M.:o~,._·n nLl3 pum) 
) ~ 1 ·u .-.ci os ll'f''l'li.luclor:, l ·n 1 M'1l t4i u....:.&.) en 
¡¡, 
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""" J>AJU~A 
\ on11Jrrs IMalt's o sinónimos: Scrr:tn.l 
D:uos c.lr la pobl:!dón: 100~ 1 000· 2001 
Tcndrru:i:J d(' J!Oblnr irin: lh~lll i!IU ) i.:llrlo 
lsns principalrs: -carnc ymu:c1Ófl 
A\ O,ILt:lÍ 1 
~ .. cncu.;:ntrJ en IJ, nKlnldÚJ) th.•l !·,te ~ 
And3luc ia (GrJnadl ) Ja~·n1 ) dt· Alnwria ;.. 
de .. ~.. l rnJ~.· d~ \n., bminth pnnul t\ 11• t!I10tdt", . ll.\ 
sulndo la mtluo:n.:tJ 1.k IJ lü.1lnt..a. Lk L1 
l\lurci:tn :!· l l.'\,l!llln:l y 1k l.t 1 ln'M':J)inc.: C> ~0° o) 
f11.'ncn cueml'h en ,g.mdK~ )' .lht.:nt,, 1\on <k 
capa ~·a~uti\a ,on un J b;mda ltl.llWJ :. ln.:dc<.k'r de l 
hoc1eD. El pe~ \IHI ~.·~ de (\{)(}~~ y 400l g ~:n 
machos ) hembt.l~. n·~¡)C('tnan~nac. nm u n.t 
allílda a la cru1 di.' 165nn ) 16tkm. 
n.-spccmamcm.: I.J rnL.a. 1:\u:n 3d tpl~d3 J la~ 
cond•t.:il'ml.'~ tk münl:liL'I (ri:t. ..:) conocnL.• f)()l L\ 
csltdad de ~ u caml' y por 'll rm r¡ctd.td Q uc.·d;m 
\lOh!!m!'lrJS(:.;OlOcl l O~ t l.'~l'fl CldO C il ¡lm..:: tal}' 
11 macho-. ~e h:t puc .. to tn mJrl. h,t tm 
pwgr.mu de ~.·urho:r,,lt'u,in ur 1111' 
flf BLA ~CA SER Rol ~,1 A \OALUZ>I \ "'IOAU '(i.\ 
'\ombres loca les o sinónimos: B:1:11a 
():uos dr 1:1 pvblaciOn: 100·1000 2(}01 
Tcrul í•nc-ia rtc JlOhlac ión: di~mi11U}I.'nd~' 
Usos principales: c;¡mc 
1'( f'LORIDA 
[~ RU::SGO Se enn~tntr.l en d non~ C: J\nt.lJiuci~l } -.e 
ongma dd lnu~1mie11:o de JJ /'ltled p r llllil t\.t y 
!k IJ Nub 1ana Elre'u \no e ... lit '>1J..~ ~ (J_; ¡,. ~ 
en madJOS} ~mbr.l~. n."::opccmanlcr\h:. Po.,~.-c 
un"- :tl1 .. 1da a la rnt7 dr R:cm ' i~c1n e u mallltt.., 
y h<:mbr.c;. ¡r~¡l~l'l l \ an,~·nr~ h.: c.1p.1 .,oJ~uno.:nl~ 
blanc:l } cut•mos l'll l l1nn.1 de l1r.a. l. •rgo .. ;. 
::~htl"r1n.; con ~ccnt)n rn:rngul:u I··W::o ;~mm.dl!" 
f..."Sta n hll'l\ aUaptad\h J I ,unh..!nh: lo.:ll 
ccondic1onc-. mar~1n:1 h:~ ~ clima t'tlntrm:ntall 
A\DAI.l'CI 1 
\mnbn.-s loralt>S o sinñnimos: l'lorida SC \'Illann 
0 :1tns ele la pflhlación: 100-1000 :ooo 
Trndcncia tlr pobl:!l'ión: aumcnt;mdo 
Usos: 11rit1l·i¡u lrs: leche 
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., \ IALAGI' l \ \ 
\O E~ RI[SGO 
03tos dt l a po bl:tr icín: I!I()IJ')( 100U()t ') 
~O F.~ RIESGO 
~omhn::. loculcs o ~inónlmos:. 
l)a to' d i.'! 1:. pclh1Ari6n: 10(1(1()(1. 100 Ml00·100(1 
Tcndrnda dt.· poblat i1in: l.'::.ta~k· 
, P\\ 0\A 
[ \ Rl[. GO· \ l.\ \ TE\10 \ 
·r .:ndcncaa \k f'ohlach\n t!lablr 
tr~o~ ¡JrincqJnlc': k.'CIH:. c,t rlll' t ptd 
A~l) \ Ll ("i.\ 1' OTRAS 
t-n And.1h .Í3 ... : t1C\h:lltr.l ~n IJ:. ¡K'I)\UK'I ... ) c .. · 
~1a1Jg3 ) ~~'dlJ. ) et, llttr.uin ,!f.: 1 \ l rtrl.1l1Jr. 
, "f on~ na del CnuJ1u..:n10 ~~ /h. ' l h1~'''w} 
Co¡w<J l~'l:'·.~TUJo 11 ~.l r th( : UIU :&lt3d3 4 1 .. 
cr..az C.: 7b.·rr ' i lkm eH nn~..ht-... y ~ :.nhr.1' 
re-.p::cll\3r1C1ll; 11 peso \ ,\(\ 4..') ~ )i0l.~ ~ 
5: k_g t"'l mJ(hí ~ ) hcmhrJ~. "CSJ''t~II\JrT\.' IIh. 
lk : apJ rop \J rul:lm. rm t-. •~·'· Nllt(IUra llc 1.1 
uhr< t.tc!U y prr'tluten:e) l'U~rr.\b Cl'l nr .. ·u l l t n 
l-sptr.:ll h.tos mmult.-.. t. •Hin t-. t~·n :h.bpt,ttkl~ J I 
:ambt~ ruc 1{\:31 ( c~..~M.!K.'~<MK' n •t- 111.1 1~ ¡el un 
L'Onl innl :JIL 
A \0,\ Ll'CÍ•I \ ~ l ll{(.l ¡l 
~..: cnnh:lllm en d \.)ll' Jl' 1\nth hu.:ia ) 1 .:~.1mc 
y pnwienc del • .ft~;.;u~rm 10.'31 1 a rJ/;1 r \ l) .'l' 
una ;1}.:,..1d.1 a !:1 cm1 tlc 77l'm \ 7Ckm l!nlll:ldos 
y hl!mbrns rl.',?lX'I!\amcntc Í·l¡1' " ' ~•w r .. ~..1~.· 
6ik:; ~ 50~~ ~·n 111:1~ h<'~ ) hl·rnbr.t~. 
l~',;>t'l"l i\Jllk.'n'l.' [): C.I!)J ~l'J!r:l tl t 3tlh3 ~1 
aram:1lcs ac.,:~m~o•) 1 a ru1.a e' l.í all.mt;¡J¡¡a ..:li l lJ' 
c3'ido¡¡ ~ •I.COS. Es un:t IJ/J t'l:ht anl ~' r '\.'('(1/ 
POSt-e ¡llogr.:.mJ Jc wno;rl'\oKIOI' u. 111;1 
,\ \ 0.\Lt!CÍA 
~1." é.T-i:lK'rlr.. \.11 1.1 ) I( JT3 ~..- t truak n\J ({ .. Ju ' 
Mj1Jg3). PruaJ.: Jd Crul:lmi\."TilO de JJ 
MJIJl,!l;l"UJ ~cn<U'I.l Rb'lC'J ) \m,¡r 1 \c~r • _, 
llB3 r3ll ',: p.:f'il f.'.'U\ ~Jtrdru:J '! ltln!=l!hi'~"J 
l_3 rua ptNt unJ al¡.adJ J .J ~rut tk 1)Jcn ) 
7Sl"rll;"r. mac hi))~ hl'nh:J' n.")fA'\:11\ ,i iTl\: 111: 11 
~·oJ ~ 1\o .::o. <1.: 'JO~g ' (lbkt: .:n '1\:lt:ho, '! 
r cmhf:1" rC:!op.:.-:1 1\. ,lnU!'Ill~ ~!!0011U 13n lh C.lp.l' 
rmlucolo:t-s. Jlo~~·.:n rucmlr.! t:'l Jrt:tl 1.'1\ ... mbt~ 
'i(\l,., y con b s Jli.I"'IJ' JJ\~r~~~~~~' 1..'11 lo, 
mac h<r.>. 1 :1 rJ t l C'!I,Í h il'n adJpl,,¡}.'\ ¡1 \1\ 1  h.1 o 
1:1~ condic;oncs \.' \l rcn:J~ qu~ pr~' akcl.'ll c1: la 
rcg1ón (hunk:rl.1d, 1cmper.11ur.h c r~mhMnlc .. l 
Los: :mmHJics: no \' ~ .ru1 nunca l'~tnhu l;tdo,, 'o(tlu 
cr. rq;! 1 m~.·n l':\tl!'ll, IH l ¡·S,ct ph•l!rarr l ttc' 
C('lllSI!n"itci Oil in siru 
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~ ESPA \ OL·.\ \ DAI.Ll. 
'1\omhrc>s: IM~ Irs n ~incinimn~: 
Oa1os d<la ~oblarl6n: 1011011-LMlOOO 1 ;o;, . r,<(IO l•l81• 
t 'sos pri nci p:I IC's: dq'IOnc. , )C'ftltu 'IU"'ll tn.lnCJO Tnw Je 
l 1J1il_ RcJVIKt\) 
Cll l RRA LW IUJ,\ \ A 
\omhrrs locales n sin6n inlfls: 1\'lir~ll~..l.ll.in ,m.1 ) 
1 c•ndí'nri:l el !' publar ii111: dh lll tlH)l'r1Uu 
t sos princi¡Jalt:s : ::m1c 
\ \0\LI(fl' OH\~ 
va .,.: "·1, 1.:1 ·~-~.J t .. rli\<~. 
l")¡'IC(' '!lim~-nl.:-en ·\nd.tlu\.'1,1 p_\\~'t· u n.1: ,¡}J·.tJ.I 
J 1.1 cnu de 1 lih. m , 1 ti4un ..:n m:t~.:hu .. : 
hcm\'lr.a,., rt:.,Jlt'l'l t\Jillt,11l' 11 pt·.,(l ' 1\~ .,., tf...• 
~11k¡; i -n:l11 ..:n rud~~ ~ hcmhr.a ... 
~'r.:.:t \Jrl~.-nt~: 1-r .. ~ -um.•n !.h .;J¡l;J .. \Núa"' 
' nc~r ''· .~1 l'' '·uc• .1:-. ~o.J..,r3f l' ( ·nn ~ ,.·l~l.\ 
~.:JI.~" 1.,: caroxh,"f .r.l :x1r ..,t r.·*'·L',.t " h&..h.·n 
CJfJCI(r 
l-.1 '.lMCt.lld J~· nm~' r IJ!I~ lh.· ( hut 11 
1 ~!l:Uitll.l. "'1!11\.ll~' ll:!,; ,t ](1\.Jr~tl tfl' IJ CO" !!\ 
"'" ll uchl v C:u.h1. ~n ¡\f1JJh.na. ~·n h" 
par.tlr1-.s ck:i ..:"lla J.l c.u . .b~-1\1 \tr !>e .Jrta 
!'JtK"'-l V ,Jet ll(" " ·¡ \U 1'-11.'' 1..n ~·~o.n\. fll 
biJnC'(h, '.m l\"" •ll'h· 1;~, c~tJ" ) ¡,.., la'-~•1."­
tk:'~N'~ 1• m.tr'"l'1l"' ( 'IJndl' ('>\ .n ¡m,:.,('n1\"', 
In' n l("nK' "lfl nt ~·,·uw1 Jl1r.,·~· ' ·"·' .ti,:Mi.1 .t 
lJ ~,.rw ¿.,; 7\~·m ) '·hm c:n nuc t(l' ) 
hcmhra!o. rc .. rút J\,tmcnh.' ! 1 p,:-.¡1 ,,,u'" J~ 
!«)JO.¡; ) 60~g en n3chtt'- ~ hl·mhm" 
rc~\'tu\am.:nh: J , 1'\:'hldlll Jl p.:d l\:r1l y .t 
1.1 fl, ,_wln!ot'- ) \tt:u adJ.lla¡_\,1 .1 1,,, 
cunde.; Jor¡:·, tk t ~m-n..h Jrk:t 1d11 ~ ~ l crr.h 
•JI;w.L'' Qul."d;n r rt"~ñn•. ''m ,.,~8 h~mhr'3' ' 
~'i l ll.ldln' -q''"(\t.hk:IUI~'' 11 !o(Jf' • JI.' l:h 
hl.'t'llhr;h l'S CnJdO \.1 rJr\./J ~ i2 l!'liln 
w ...cnpt;h t·n ..:: l1h11• p.:nc.1 t'l!l\'11 ~ h.1 
r: .. 1nl"kt:1du t.n pm¡:r •. tn.l tk CH!ISCr\JliÚI~ "' 
ti fU 
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A \0,\Ll 'Ci~ \ OTR \S 
'\ombrl''l lm•alc" n 'i inó ru 111o.,: . 
\0 ['\tUL " CO 1 ,,,l r.ua ~ \'rKJl1lt r.l e n 1 \tr.:111 .. Jura ) 
Andah::il l)rrx-.·& ckl l'I'Ut.llllt'nht d.:l Ol1~ 
J m·~ 1 •:,;•~t ·i: c~t : r r:l/3 q~n.: lltla lll'lOrt:mo:l 
hHFJm·a 1..1 i.'l/,1 r v,.:l.' una :lltJd:\ ti ]3 l'RI / de 
IO.:n· y 1111.'111 en m:tdw.. y hcmtlrJ. ,, 
n.:~:,.._~tt\31\K'n\L'. 11 rc~t• \1\ll L') lk t02. ~k~ y 
'HL:, cr· 1'\:ll'hlh ; IM:rUh";l' r6p .. :.'U\Jnlc ri1C 
1 \U\ ¡1rin ci pal e~: C .. m~. lJr .t. r ad ~k'\ IL' 
U:. l u\ "" la pubhLt'ion: '00- 11 M1 ~t il<t 
Trr1dt·nci1 d e JH.>bl .u:·iOn : tb1\11U)"IX!\• 
l 'tth 111 1nr ipah.s: k"'."'lc, \'JTl'\: \ u., 
lln iLl~ clt' la pobl:1ción: 1011- lC 10 ~ChO 
Cok!:- urtl'll t- I.II'Kl~. ~\l.tt\4.1 \1 ¡,: .. \(111 r'\:~n a:::a ,,.,.. 
C'JL"PlO.., ·llf'l ~·n f'Ynu li.: ' 'JHf.\1 Ll .. l .. e:ciün 
tr:m:;<~lt Bl~tar.tt..' ru)ltcJ t J k''\t.: '\oC t.~ p.lroa 
:1rodu:tr d -{Lk:"'l 1\ -dl"f.,..:IK":>. e:nlrc ulríh Se tu 
t'~:ál-k"thio u:t l'm¡;.r.tnt.:l d\, 1.. m'1('1'\."Kuln in 
\ \0,\ Ll 'CI' 
\\1:1 rM...:. ~e cn..:lll:nu;r ¡,:11 Autl.rluc·l'l (Cádll y 
\1,U:'If.t) l'o~,. ull .\ :ll!ld:l a la ~:ru1 dt• 77cn1 y 
~~.:1n .:n 1t..1..::i os } lh.:mhr,,, r..:: .. r~·~\1 \llm.:nh.' Fl 
P'-"ll \ \t, c-. tk Mtk~ ) J \Ir, ~ .-n Lr.'l;h\1~ > 
heml!"J.) f~'fl•'.: IL\J.n\CUI.:' ()..: l'lllur bl.111CCI ~ 
rr ... nur t:i)(t mJochJ.) ~o::1 1J :ar..~. \:lk!""''~ Ce:> 
1lw-na ~;"){lnal con • .,.,;\' Hl'l 1 .mc,uiJr ..:oo C\b 
:U' LI11h. lJ ... ·anll." ffi.JI~J- '\klu:ru r rn.:l."tk r d.:-1 
cnuJ:LlH:nhJ \k 1.1' rJn ., ( hurra ~ : .. teml.z 
1\.bptaC. a .ft11l;o, tk 11lt1UI.Iihl (1\fl 3 '135 
p rl\: LP 13C'Ofh .... \4.· h.1 c.lol.t.,k..:: dl.l Lll p nt¡;.rJmJ 
Jl' l't!LI-.cf\,lCl\\n i11 'IIW 
¡\\llAI.I f Í.\ 
1~3 1-:\/,.J )ol" \:'llliC li ra ~a •\U<J.liUCIJ ~{lí.lflJ.i.b ) 
Ja(r) r th • ..! UllJ :1l1.d.1 •. l1 \0./ (}... b/cm ~ 
(lX'rtl'll lll.!liM'\) h.;mt'"J'. '\-..ptL;I\.111"\:Rl( t-J 
fk'~ \l\o 1.") 41· ~hr ~ \~t.:~ ,., .,1-J(hn\ ~ 
l('lrbf ''· r~ .. ~ll\.-rr~o· nl~o rl.: c.llnr hLrk."(' Cl'fl 
nu1ch;~., .. ·n t cJr.l. OJfh y l" tea ( · uemt'h en 
l'' JnrJI:. ccmHkJ" l'tln L1r 1 ,n la pJ'1..: \0.:111"31 
del coc lo BJ~tar t-: ru"' 1~·;¡ ll\"' p.ll1\h r-J<!.l 00· 
ilño .. ~ \'luer ;Jl"J1Jd.1d eh! ( lnlt. Se h:ae~.J )kc1di'l 
unp"ngr.rn.1 Jc COIN:nacJ lKI 111 ~iru 
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~l(.;lHt'\.1 
D:unsl.lr la pohlnrión: "10000()0 
l '!!os prindpalrs: tJnl( 
\U L \ RIE!'GU 
\ \1)\Lt fl \ 
hl.l ruJ ... ~ ~Th:ll~,..!~ ~11 '• ,,, e,, J..•IJ ¡,r .JJ 
~ llu¿•(.JI, ..... un-1u~ .V,: ~o;fl~oJ\'f r. 1.\rJ'ltf.JJ r111 
u11,1''' tJ\.t;(' 1 • .:rt \lrwfiJ (•tJ'l.'~: '\I ,U~IJ 
l't'-(0.: till3 31!.1Ja 1 IJ d"' J~o· lk: u ' h'~ 111 l'fl 
m.tdlth J :11.·mhr.1~ r~.· .. r ... dt\.lll'~•u~ 11 ll'="'' 
' ''''l'' tk Ct"k~ \ 'll.:-• t:n m.!du'' \ h~o nl1r.1 ... 
r,·,r. :tl \Jml'nl~· lk n'il" ·•IJ• ú' l'~'- • n1.1·•d1.h 
n.;hrJ ... 1.11 ''""!·'' ~ ¡xu. • l\ll'- ,d..,.. ,_.,.m ..... 
B.t ... t.l'lll: n: ... u,.l \4.• b l"'IJ~kl ll1• \J 1 r rc-j!f.J.IIIJ 
!.kt.: .Wh<na.:wntJ \FI.t 
IBlHICO OOR \00 G.\DIT \\0 
\\D,\ Ll ( 11 
~omhr·~ s !otíl lcs o sinónimos: -
O:~t os llc- l~¡wbhniún: · I OO\fl . l'l\17 
l'iOS prinrip•k~ : c .. rr.: 
liJÉ RICO \lA \IELLADO 
rRiliC \ \".mut.l<i é~ IJ r . .tJ 11-\.:fk:J :0.: tr ..~xrtn ~:n 
\r:W'ocL .. hu~.·m.•JurJ. < .hltll.t \ 1 ... -.,n ' 
(':~-,II I IJ !3 \ 1:!.ndm 1 \h~'\.' un.t J !t,¡d,, J l.1 1..1t' 
'k 7fkm y 5~~·m l'll m~~·h1h ) hl.'m~rJ' 
fi.'~Jll'l'l l\amcrtc 1 1 pc.·,u '.1\n ,., tic 1~(~~~ \ 
1 0<1~~ ~~~ rmchth ~ h~·mhr. ~ h:'l'~'•'ll\JTL~·nl~· 
'lol.1nltnlc , _. .ttc¡11.1 IJ .-.1r1 n't'' ~.. t~nñ' 
\d.Jr .KIJ J ntrJ1lu,r~" •11n~u cnl ¡,-.; 
~.'rlh.:.'~Oh:l\. (')r'-..:lilh'k:r. :c.· rJ";; l'\)llt .JI ·~ 
fi."'CU~) .. nJIU3\., o.'\'11'10 b nnr!Jrl'TJ thik'J 
1..( l'IX:IR3 \ 3 O:c.tfnt '~Ul \ llt:'t'IJI ,_. l'-1 ['IJrJ 
rr•'JU..:tr ~r,ld\ :'lt1, ti..: c. ;\.l4.fli."Jh~ \:1111' 1 d 
)tii'1Jn (UflJ¡'I 
[X lt iESC.U \e L'llt'Ul'lllf ,l l'll ,\nd.1lud .1. l ,¡r~,.·m.HIUrJ. 
('J~IIll:l) li.'Óll) t :!',liiiJ l a \IJUl 'Lil \ l!ll't·JJ 
de 1:1 r.ua 11-.l·nl.l l1tl~i.. urJ .1tad.1 a .J l'I'U/ tk 
Kkm y i5nl c.11 n• , ¡"., \ h1.1nh1J' 
Ua lo~ llr hi¡IObl.u·i{tn: IOCI- IOt'il 11(\ 1 ~' rt .. r~-11\Jnl.'nll.. 1.1 ~ \1\¡l ,. ... de l4 1 l~ l" ~ l:!i'J~ c! c.11 mJd tt'' \ huut- ;h r\''fk.'-li'J~I~rtt 
S..ll3rl<.'fll.' 'l' at...;>l.l 1 • flollll'~l • ll''"K( r •llll 
pcll• cnn borlib o\dJJ'(a~ ;~ ~oJndt~: ,lfl~:, 
.:urlmerll:tic-.~'tlll,jl,Í:· t ,:h.t\fl'\.IJII'It:l'll r .il.l 
1.'\f'IOIJI :()) l'l:\~INh 'lalllr .\ L"> ~o 11\1 lJ 
n·unt 1rtera 1ht .klt"J ,¡~ L"n~otn.l ,. .ktl:'1h.ql.~·. > 
ht ~·r~.l1 ~t.: U" r JIJ 1'1 kJ ' lL'I I ll"tlliUflt ... tk 
dcL,ltl1 (Jiid:ld C•' llM' d jJI'\tln ~ur .~1 l ll' 
untm ... IL-:. tlr L"\t;l l .ttl 'uh~t'>lt'l' .1 h;"L' ck 
b.:llotas de :nema) :~kumut¡..tl') de.· Hl'th.l 
r r ndtnria eh· pohbción: 013'"k 
l ! OS priii('Ípalcs: cJmc 
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... \1 \\( 11,\00 IJ[ J \ijl CO 
'.Ombres l()('alc~ o ,j nonirnm: • 
Ontu\ tll' la pohlaclon: IOf• 11 IN4 
r(•ndrnda de jlllblflrl~ll : dl-.mlnJ)l!r..kl 
L~o ~~; llrinri¡lalr-.: ~Jfr•' 
<. RI IIC\ Scl.'r :ucnlrJ c:nllud, J tA'1tblk:IJ) I';H1"t.kuu 
1 il-mk1 ..:nt"'l: lt'C:nct• N..:~m '" :~ncfl R"·unu,, 
\OO ..-.... Ju~. mpnn.lC.':. dd K«.' IM l'r•c~• I J1':1J,l 
~~ Url • .IDL . • 1 lJ CN/ \!~, ::5cm) ~& 111 l"ll 
• rlo"l\"~ ~ IKml-11>. r..:,pt'CI \.tmcn;c. 11 pl'SC! 
\I\ •H"" tlt: 2Ci,Qkg} ' 40lg.l·r m.:. .. ·h(l' ' hc:nhr;,,, 
r(Srt...._'tnJnh'nh.' n~ CJPJ ncpr.t rop ~- n.hl.l 
..:nr' mandu) t\C~r;~-. ) ill'"l.'jJ' ''- 1l1·4. 'n.'!.:IJ • 
Ac.!.:~JJa plr.I íl.'bltij'I.'Jr «.'ll lll'IH:, de Dch\:,,1 
Condi ..:IC'1~") L'111ll'ncnt.lk· · t.llltJc.">Crlll.:'. 
t."pcCl..&hlh . .'llU.' r.1r.1 C\p'OI!H ]u.., n:..;Uh<J) 
n.•lumlc' C(Jmtt l:t montan¡,:r;~ (bd ot.t ..:e cnci1a 
y :ilc<)mvq• t'. :. luertla). Se U)J J'. llll proc.l ~ll"l r 
productoS dO: dt:\ :1\Ja ~:alitl.1d r1Nhlt'1H\.'n lt: 1.'~ 
];¡ r.u.• tU~ !l!Udt:Ct: d J:llllÓ!I m:b llprcc r .ult~ 
1 os :mu·¡¡tk:J Je L..,la ra/J ,ubMSh!n :1 t-..1'~' OC 
h..:ll•'lJs tl~ cncm:1 y a l~·om()I.IU'-' y él· hrcthl 
~ IR~R I(O\[GRO~.\IHLPfl \00 A\IJ.\Ll'CÍ\, \ OTR \ S 
' ombrC') loo!(') u ~i n unimo~ ~-
Tl'nci C'nfi:. dt pobladón: Jt.mt:nlanlkl 
ll ~ll5 princip11k'~: l\lml.' 
r' RIESGO \ an~~ tk L1 rJI.l !hcncJ ~ ... cn~·~J~.:·um t; 1 
Aruhuct:.. htrl."n\.!Ju'""J, C'a'illb ) 1-:\ln y 
(';¡,111':. :.a ~lar.:tu P(l)o.."e ur . a Jildl.a b ~m/ 
C: lJCk•n :. í 'icn l.'n rl:td:\h y hcmt''il' 
i'J'li 
26 
n:~p«ll\3nk:ntc 11 p..-~~· 'n'• e-, Jc l~f~~~ ~ 
1~1,~~ l"tl macti.h} :1~-ml'tm r~·~'ti\"Jilll'fl"l' 
~úm~ me s~· a\:~·ptJ L.1 rarn nL"fr:l. lo.) kchunc' 
:,1\tl rvJ<'~ J m:grtb t\dapuu.IJ il n Mltlicllltlt'' 
c<Jnt tn~o:!lla lt:"~ ~m rlc~nKJ~.c~.::¡;utlrncn .l· r Jra 
~ \(Ú>C:"Ir ~o~ I"C'C"IINJ":I I~Jt u ral c, C1lffi1l IJ 
riMJtlt:JncrJ HJelloc:l d..: cnc tn:l ~ a ll'Unltl(Ju~·. ) 
lu.;:lta). Se U":IJ p.11.1 Jlfi"Kiu.: ir pmduc \0!'1 de 
dc\atl;.1 'a!idad ~·omo d JIUllOII \;Ur.:do 1 ti~ 
ntmnalt'll 'k t"'I:J rM.1 ":~Uh, I !>ICn 3 bn~l.' Uc 
1 l•llt ... :. \.-.· ~ .. ~··1" ) ... ~'"' '"'" '"!'"" J ' ... · · '~· .t. 
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tllfk IBÉHICO ~ECHO LA,\ IPI \0 
"omhrrs l oe:~ les o sinónimos:-
Da<Osd<la pobla<ión: 100·1 000:50 , 19'!7 
) '~·fldl·nri A dl' f)O!)f:i('i Ún : <IUIIH,.'lii:J!ld(\ 
Usos princip:1 les: ~·ame 
tllfk IBÉit i CU llETI~'I"O 
~U ~'IU I~SGO 
:"'tJmbres loc:l lcs o sinónimos:· 
Datosdt la población: 1000-10000 .11;5 , 1991 
Trndrncia dr poblal'ión: numl'nlundo 
Uso~ priuci¡mlcs: carne 
27 
V:uicdad dc b r.11.1 lht~rt~;_J, S.: .:ncu~:n11.1 en 
,\ntlJlu.;i.J, h;tll"H • .nlurJ. ( J,,,¡: .. } l.ctln ) 
l'aM ~ II!l·l a \1nn~h:t J>~.:e un.1 :dJJ.d:.. ::1 l.a cmt 
de 80n l1 } iOc n en n1.1cl1<r.. ~ hl'lllbJ.h .. 
h?,JH"CII\3Jlli'flll' ¡.¡ !1l'"4.l \ J\Il e!.- d~ I Wkg y 
I IOLg l."n nuchtn ~ hl·mbr:t~. rt:..,Jll"Ctl\ .lm~ntt• 
$¡liJ!lll'ntt' ~ .1(t'JliJ Ll.:.lfl.l rw~r •. l."tln mam:lha~ 
aln:OCd;~r dd r1Juml) '-on l.un¡ml'" <\dapt:tdt ::1 
COIII.h ,;l(lnt':. <.:On!Ul<.:IIIJ] ~') ~.llt\k..,cn,cJ-.... 
t' "> fi'.'C talnu·niL: pJra t.'\p],)t:lr ~~.,..., n.<t'lll~l'\ 
n:.tur..Jie' como 1.. m{JIH:tnt"m thdi<MJ Uc cn.:m:1 
y akonnXIm'. ~ hlt:rbJ ~ Se u~.a p.u a prfK.Im.:ll 
prodUCI\l"> tk tk:\Jdl íJhd.1d C\Witl d ¡;untm 
curJUO. 1 o' anm1.1k., 'llihJ'tcn .1 h.1!>t: J.: 
bclloiJ' ~ok ~ nl.'ml) :t l ~·<lmN¡u~· ~ dl· IH ll 1,1 '~ 
ha N.lhkt:icl•' un pmgrJmJ d~ Ctm,cl"\:tt'!Un m 
Hlll 
V:m\\bd d~ la ruz.1 IN:ncJ Se c1u1~·ntr¡¡ en 
An~1lucb, Extfi'm.1dura. C'J.!>U iia y 1 Cdll ~ 
( aoJ IIIJ \.a Mand1.1 P(r..l·~ un.• :llt:lda ~ l:l ~m./ 
r.k 'JOcm ) 7:'cm ~·n nm·hu' ) l u:mh1.1~ 
n:-.pt'CII\:ImL'ntL:. Fl pc-.n \ 1\1'1 e~ Jc 1-'0kg y 
120lg t:n macllll) ~ lll.:mhl,l'~, rc .. p"-'ctn.1nll!lltc 
~obmcm~ se a~:.·cpta la c~pa m 111. w n on.:¡.J-. 
~CITII·Cff'Cid \ ,\~l.lpl,llll J COil(hCilm~., 
~·untmt•nwlc:~ ~smt.l,:)~fl l l'ól'. C'>Jlet:: l .-ll llh.:nlc p..11.1 
~xplntJ.r i<h IC~UNh !131UIJk._ \.'{'11110 IJ 
montnnem (h:ll,lttl 4.k· ('l~ l'l ll l ) ;tlcnm•lqw:. ) 
htCtbJ) S .. · UiJ p:JrJ. produt'lr rmdutlll" de 
Clc\ J(b C:l lidJd C(IJilO el j:tn\01'. rur'3llO. d ~U..II 
t.~ muy ap1c..:mdo. 1 o~ un mal~.:-. Oc c .. t.l r.11 ... 1 
~tlh~l~tcn a h.l ·~ t.lt "cii ¡KJ~ d..: ..:no:tna ) 
ttk/JfllOljUc.')' dl' lucrha 
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l\ lliF~GO·II,\\Tl\IUI 
O:.ttl~ dt' l.t población: 101:, I1ICI•tto•l J N 20111 
rtnll~·nclll dr pnhlarilln. otJbk 
Oatt~s de I• ¡HJ hl arión: I{Jr-lti()O 5 
r .. ndencia dt pohl:tci6n: .. ~t:thk 
l S4l~ pn nc•paltv 
PIRE\ IlC.\ 




Cri.u:J ~r. h.'TU4."1. cr l1~ tnltnl .. ñ:u. .k:ll'l'1Uu tk 
1 :.p-'11'.3. Ll :M:rTJI\3 N.:e·~ abe t'lkk' JI.' :l 
~:IT:lfiJ 1 Jl"f!C3 ~ ~,J..• ,J •\,ll .:ñ.l·N..:~I.l ·r 1~0 
L1 f'l/3 tu litt!.., JUrl3t.J con b A\lk:b paru 
flMU\Y 1J A,i . .:ñ..'l \..:grJ I!X-n\.1 le K annr .~~ 
S~-nn .. Nt.:gr.: <;011 <k co!l)f' lk:e.h\ u .. :ult'IJJu 11 
r~·~!l pr\.\fl':d•.., J-.- "'' m1cht" ldu ¡(\.., (,.") oc 
)o.!)~g ~ d IX b:, h..:'ll.,r.1' r.k .... ,~~ 1 ,¡a tm:n 
3JJp1dJ .1 J<1, cJ 11\J• l'Cl:\UIK"nt:lk:., 1.'\II( JIM,I\ J 
.• h (,.'()OdK101l':'o ~1l'ICk..(rt ¡;'3!> ~ 3 1J, Jlll r.l" Jd 
v•tlen tk k" 1 '00tn ~ tX'r lltlll dla'. n'\' Cl ·\oc lll 
pur ""' ru'!l-1 c1abd \):Jl'll:tn J \1) h.:m:u .. , (•vlt\ d 
J5•J ¡;nJdo en 1.11.1 Jlllr.J) y cí') 111J~·hn· 
lt'J1mJut::on·:-. d!slnl-uu.iO':> ... , J(, r~h.l l,íl'. 1 \hl~ 
prOj;r.mu d..: n,n,cr..;:uin ¡, ~J /11 l'.,tuh1l·.·u.;. l 
.litiGÓ\ 
~'n .1nmaks ck pt-rlil r.:d t1 11 '•b..:llnCJ\n. 
t·unt1nCih )' m::dJolmCC"' ('U(;mt'' lk :.~.occ Jut1 
tn:angu ':.r. en fonn.1 de 311:"0 ¡ di\~ft. .!l\1,.;, I J 
r.11.J rlh.:e un.1 :tlmd.:~ :a b cruL ck ~(k:m; 70cm 
t'f\ ll' •. .:ho-- )' hcmbr.l~ n:~r.:.: l 1 ~3m.!m.:. ti r\.')t,_l 
'1\'0 es de f'Sk!; ~ 55L.~ l'rl ll' .. .:hn~ ; hl-mhr.l~ 
cr:~ptel • \:tnten l l.' Se crian en rc¡¡ur-:n :,cru 
~:~1\.'ml \·o 
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\ O E\ llll>GO 
l'<'mlcncia dr publad ón: ..:~t.lhk 
Usns principol<!s: camc )' 1.~ 11.1 
"\omiJrt's locales o sinonimoi: • 
Oato't dt la pohlaC"iOn: 1000 U{)( ) 45(. •1 10C 1 
Trndtncia dr pobl:uión: ~Jhk 
, \ I A[L LA \A 
\0 F\ RI E<;CO 
\ ombrt s lora les o ~i11ónimo s: • 
lJ11tus:tk ht ~IJhn·iún : 100l).. !OOOO·J10Q , 201.11 
Trndrnria di.' poblaciti ••: ... ~ahle 
L sos princ-Ipales: canc j dl-sccr.&r .-::ta "Ura d 
29 
\R \ CÓ\ \ LL \ \ '- 1 f 
hll ratJ .,,.. ~r.:u.:r.tr.J ~n 1...rth:l ' L~-.h.·llt'll 
Ph)~..:lk úl U<I/Jl~U(: 111 J,l r.ic.:T'lft(1 ~ L 
\rJ¡;\IflC...-J 'l'' .111 mJio .... ,n ,J.. ~,.·,,f,,r t-t ·.1·1 ... . l 1 
lJ bnJ :ul'orl! l.t (Jlx'I'J ~ 1 nu' • u'h~·,,.. 1 r\~1 \1\\"'1 t"'- o.- ,m,~ ~ ('14·~j! ~n lll.l~ht\ ... ~ 
tk nt.rJ~> rt"Jl<'C'I' .mete t k11.:d m .,¡. 1cl'o 11 "' 
c~:t ~40 h(rll'lr.b, 10 nu,.llth n.:pn\i.I.Jltvh."' la 
uta l"'' ·• .Jd,l¡':.ad.l .1 Jnb1cflh.' Jo.,· o.~ t {~hma 
l'cllllltl<.'lllml L'\lrtmo ' ~o.(mJt~'ll'"~" rnJrl!l ~., fe., 
l'l1 .JlutuJ..'!I ..¡uc ,;n,m tk llnfl ,¡ 1 Mltl 
n , n m t :'l,'lfl .1r 111: ,~._.., tr : .. hunurl..:'" .,,,¡('! 
c.-..t.J:1 l"'uhu: .00· : n· ...... J"'' 
~..: ..:nt:Uio'nlrJ ~·n l h.!~'WJ D ... · l1ut.t gmc-...a. 
JCI'm~. .. . ~~.-.n .1nun.1k~ ~:n !'t' t1~;rJI \'11 ,\lh."''~"· ~.· ,,n 
lt1' lltu'. 1-. Uf\"JJ' ' lt'l) 1h11lo, nc:'!·u ~-. ~' 
n\HTllró ¡~, ... c~n \ 1\."tTICI\ .:n c';"llfJI (I.UJ.nd:~, 
rn:,~·nl\:•) 1 tlo, n' -~""''' tlh 1·<', r..:-.Jil ... n 
prtM l~'tlt• 6'l~ ) Jo, IC'fh.,r.h 4'1.. _> '-.(·n 
tl;N.nt.:nJ.,I10:0) 
\R 1GÓ\ 
h tJ 'Olla .,~· er~Ui.'r:lu er d rm.:mCIJHII 
J_JIJgiVJ'lo d.: Madl.l. .1kn.•.. 01! 1 ~n•d ~ 
l.Jrr.•r(\tl.l P1u .t>Jt J.: 1 o.,, lnn 1 't.:• l"'''"\ 
111J i~a~~.·na {nu~ma t:lllLl qu~· ,\ct~t\lll."l )" 
M:mch~J,'J.) . ..;c,n an11Nil" d~.: p.:rlil ~','"~~" '' 
all l,ll llfl\CW, cum~.: U 't l) ) lun~dllll'U'I (11~ 
madKh 3(!ui!OS r.:,J"' l'R r ro 'lk!dtcl NO~~ j 1.&~ 
ht•n1br.b (Rl ~. '\cl1 .11. 11"1~ lle (U.Ilt hiJnu'. 
~.· uello IJJt(l. 0:"1.1J' trur..:J\ ' 1.'\II1.011<Ld..:'\ 
lilf,;» Ol-.:an:~o·rusa.::J 
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, OJI\I:CR \ D[ I'Eill EL 
\U L \ I<IE.\GO 
\l)fllhrt•' lun h·' u \11\uniuwh: 
l'so~ principalt$ · 
, ROJA HILBII. Il " ·' 
'o ~ ' 1m.sr.o 
\ omh•·tslocalh o !inónin1as: lt•\Yil U! lhtli!.IOJ 
01110~ de ht JIOblwrión: J0U:M,.I()liHOll24lK'tl • 2001 
r rnd<'nt'ia t.lt• pohlaril'ln: c-,~,,n:c 
\0 [.\ RIES(';O 
" ombrf , loult s o ~inonimos: ( ,1,mJ 
OahJft lk la¡Jublwción: f()(ll,)(;-1001101.\ 545 ~00 1 
Ttnrlcncii\ dt pohl:~ri•'m , aurncntJrdu 
l'so~ principrt les: t:amc >' )txlucullural 
>O 
ARAGÓ~ 
Se ~nc•:~nlí.l ~ n brJgotJ ~ l'" .;mm:•k~ r.k: 
culu1 r•cg"'l. th1 rulc pnr J¡¡ .lcC it'm de 1~1~ 
J~C:Il!t.'S atmo:tkm·tl\ d •d l\lll 111m;l tt rl..:' 
r<'JIIn-. L.lltl Ctlf1:\ > r:nu ~!ínn. •d l1\n muy 
... pn.·i:tdu. ~·uc:mn' r-xo \¡JhJmtnf",tl' r011 
\Qp y !Clnr J~ rcd(ll'..k"aaJ' \¡HJ n•ru.• ~' lllll)' 
n'¡ .;tiC(l-. ck CJrT .' t.''I:~UI~ 1:1 
\ STL'III \ S 
l.J 1<1/J "~j h .:n .. .hrtac.!l 31 ar1b1-.:nh. k'<\: JI 
¡dun.l d"· rnt•Hana ~ Jr~.l\ l'lmtai N~) lA" 
:mruks 10 c·•an nunca c~t .. OOiado.h. 11 ~~o 
\iw ele kl.; 1\.l(;lfh. :~JultCh} hcnd·ra, .ldu't,l\ (\ 
U: 7Slt~!;: ~~Ol.g ~~L.I\,JnlLllh.' i't~'\'f\ \1!13 
:~;t.Jdl a 1J crut de: \.i-km) 110cm ( 1 IL1(.1o< 
aJul:o~ } hcmhr.1~ .~ dull.h, rt."-.r~-cl \Jilll'1lll' 
"'io!Jrnc'llc ,aseen la cap:1 color.tdJ > n1h1a 
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~ .IS'I Ll ltl .l~ <\ UE LOS 1',\LLES 
~O E'i RIESGO 
'\:ombres IOC':l les fl sinónimtl S: (am.·na na 
Datos de 1> poblarión: 10000·100000 10 · 1001 
Tt'ltllc nl"i A Lll'JlObl:ltiÓn: t::,labl~ 
l isos ¡>rincipAies: camc y MM:tocu hural 
f1f OERIIE\'A 
~OE'IIllESCO 
~omiJrcs lucalcs o siuUnim(l): -
DattH de ll¡lohlación: 1 ~00- I OOOO·iO ·2C.O ·2001 
Tendencia de poblarión: cs1nbk 
Usos ¡u·incip:~ lc~;: . 
E\' Rif.SGO 
:\'ombr~s locales o sinónimos:. 
l):. to> ~d" población: 100-1000 ).l~ '·li6. ·2001 
Tetldencia de pt~bl:~ ribn : aumcnt,m<!o 
Usos principales: -
31 
A. TI RI.IS 
1:1 pc:ro d'.ó tk lo~ m.1t'h~ ,¡dultu' v hc :11hr.h 
,ldull,l'!l l'' d..- IOCOL.g ) 7"01!!. n.~t..XU\ .. ITlX:nlc 
Po~~·cn un:~ :únd:t :al:a ~ nu de 14i cm J l ~6octn 
l'n ma¡;ho~ .1dultoo. y hL'nth ,,._ OldtlltJ~ 
rc~¡ll'CIL\"Jnll'nlt: flllOI lJiliCO rnJU. 1'\lhiO l:VI\ 
mm·nSJ~. lnh.'OJL'r.l~ ~ ptmt:l de co!J t-.!Jn..::t'\ 
C1t~m<h tn ftmna de hrJ. 1 .. 11'l/.J c .. t~• .1dJpt.1dJ. 
" las art'<l' nl0n1J ill~1~ Jt(n~ el ¡;en d-.: 
htpc:nroli:a lllll;,CUL1r h'Jr~CICr culon 1 
AST IIItl I S 
ASTUUIAS 
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ASTlJ I~ I AS 
\\LO,\ 
E\ lllfSO.O 
\nmhn•, lfJC"ah:~ o o!ii uón imos:. 
O:tiU:, de 1:1 p ohhtC'iirn: H~J- I fi(JIII ...! t•~ll 2001 
\1.\LLOilQt 1\A 
\umbres h.lt'8ll'S O sin ónimo~: A"'' \l nll•lrtltll 
1-L 1.1/o! ~ l ,tlltlll. J ll lll.l. h)(,illl,ltl,l ~11 
~1JIIo:.::~. proc~J~· tk l:l ro11n.1 \ ll'drrcrram·:¡ 
O.:.:it!cnl.11 l'tJ~cn cap.1' nc~r.l 'i )' hl:lrh:.l"· 
~~1--.u.:~\t., l'tin all.lthh ;1 ¡,~ l'tlll dt> 14:!..:: 111 y 
1 >Scrn en m :te he"' ~ hl·mhm:, rc,p::m·:anH:n!,,: 
~on rmr~ n'r .. trL'()~) ~o'tl!\ J!tJ lt•nt:-'' IJJcl Oato.:; ch·l:l JWhla r ióu: JIKJ-1000· l~ •m :!0'11 
\f ,\LLOI!Ql l \ .\ 
B,\LEAIUcS 
E'\' Rn::.~GO rnadJ m 1.1 r!l!a d..: /l. l.liiNcJ. ~· .. ra r.1111 
tlc ... c l'llt!.: riel TrunCt• e 'nn\1:'\ll Rt)¡ul bcflco Nl• 
lr ~·nc n1:or c;tr.tC lCrl!llU:ll d ..:ual puct!~· rr d..:~t.k 
d ruh1o J.l Ctilorado o :1! (.1 ~1llht 1 o, mnch ~ " 
0:1tos dt.~ la ¡JulJiacióu: IUO- :ooo ~ 1-4; · ~Out "lh•llv' r~,,111 en p111illCt.ho 400~ g.) 1>~~ ht•mhru~ ;ookg. U•~n J<!Jplad.'l...l ~li1:1a mcllu..:rrj n'O ~ 3 
1(1:-\ ~I,[L'It1:!~ l' \ICil.,l\0\, C' .:nroc~tJ..l r01 :,u 
ru ~tKillaJ. Qut."\l,m 12 rt.+-"•ill~ ll·ndl·ndJt de ¡whl:tdon: JUilll:ntnndo 
l ' .;o, prinC'ip a l('~; ..:.1mr 
32 
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8 lll IRL' 
[\ Rll:SGQ.\1 \ \TF\10 \ llt"',·t"T1Jtc:r.tc t.kl lr1'lfl;;~' ( ;;,\~\'' lt\11'' 11"11,--;:;:;) 
~ IJ \1Jn11~·fl. "' .. nnn.t':, \k¡ .tr~IJI'U'' ,¡,'1 
h.t., Jiu.¡lnwnh.' .h..tJfll~ larw\lrn,u.tJnwnlc 1\(1 1 
) l'l ~-,,lm \.1 Jd ntt'tw JI C\tl\lr,td•' 'i~· \.1 
..:ncu.:ntrJ c:n l.ti,Ll Jc.:· \klk1n:.t en !.l .. H.th:OJh:' 
! ,., 111 .. l"h .1tluhv-. rc:-....ttJ en r·~'·tk't:t'' ~f ·OL~) 
J' hl.::-.Wra:. .:-:Lp 1 ~ rllllt\CIJ:I pt 1 Vt 
Rhlt .. ·IJad ~'U \ont.(\ IJ..id !'ot,llc.:dh."c.:' \;t hl.llll 
p.tr l.hnc.~· c. qul"'.t \1Jh4m'' l)t t"t...a•t 1-m 
ll,t·l-tr ... ¡(); • ~on .JJ .. ~,., r Jfi,/J)) 1U n· 1.._ lnr. 
t1.b.ldth c:n 1 \l n.p.J11Jt, tn lh r..hJ·H.)'\ 
8.\LE.IRf.S 
E:\ Rlf.Sl.O-\I.\"\TE\ 11),\ \e ha t''tallkt·tLitl un rll1~rJII1J tk C'c,~l'4!t\,ll'tl)tt 
in )JTU. 
0 3105 dr 1 :~ población: 1(10- fiOO lO ·~Sil 1(111 
f fndrncit de poblaciOn: ,h,nunu;,, rklu 
l'\0~ p1 i nripal('~;-
IIALLO llQUI~ 'I 
MI.FMlE~ 
l ~ ltlt::SGO ~~: cn..:u;;nu·3 -:n la bl:t Jc \luii,II\'J ) ~o.-n 
1 ~\ Jnlt lk ··:~r. r''J·' , ll·1''' ) ... 1ft l l, II¡Mt 
MJ1 k!t.<lr. 'Y.IrOOúJ ~,., Ynl·\~ <oC\\h . i11"'(1,.'11 
~"':lrJL~ CUCMC&. 1 l'~ JR111\J .: .. \ 1\I:'R L"ll • fC,h 
l>" o' do la poblacion: IOJ.IOOO J() :·e :0111 Cl\lfi R.llb) {fiJ!!o Jh •!!o qtl( 1\QCl 11WIIt'' !!oOhlt. d fll\d dd mar.!, Sor JRIMJ'.:, nJ" CO,, 
l'il~:.m .. :mh ... y oo N :\r nmll. .1 N.lht l.uk" ' 
\ 1\ ('J' t11 '1)\l"llllb C\II,'TN\0) '11 t..'NliRl l"t.•mk llcll tlt' ¡u1blafiún: t.h~llnJ)~ndo 
liso~ pl'incipa lc~:-
33 
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,., 
~ IALLORQL'I\ 1 
E'i RIF.~t.O- \1.1 "T[\ ID,I 
'\o111hn•s loca l<'s u sinónimos: Cll\ II.JI \ !.111m'lJUI 
O:uos d\.• l a ¡)()hlnción: tn0 ·1001)·1i · ~n ·1001 
Tí.'ndenC'iil d r ¡10blación: ~ ~tahk 
l 'sos p rincipales: dt•ptult-, ~ :.OCI<lCUI1 ur.11 
1\tS« ~IIHI JIL<nlrt a ben¡; tk 1ú2cm y \Mcm 
en m:.ch~ } h.:ml'>r.l!i rt.~fll'dl\ ,m1 l'llh~ ( t)lor 
ümn 1 tk capá 'wgm. [, un:~ raa hn~t:lll:l' 
Jvn~~\'!1 . Se h;.¡ t~lahll.'Cido un pmgnm.1 Jl· 
conscn.1C1Ón i11 litu 
1:::\ IUtS<.;O-\IA \ fE'\IOA Pti".:>>.'C una ;JI1.1dr. ii l:lt·m7 tk i(.Ocm y 1~5cm 
Out11s 1.k l :-1 po lJI:u:ión: 100-:000 SU· 564 ~. 2WI 
f ,•ndl'IICi:l tiC' flOblaciOn: ,1Uilh.' lll.lllJO 
,. IBI CE,CA 
E'\ RIF.SGO 
:'\omhrcs loulcs o .5iru)nimoll: . 
U a l os dl' hr poblnción: 100-1000·50 '·250 t ·:!001 
Tl:'n ch•rwia rll" pob lación: d r~Illtlt t l)l'ndll 
t !sos pr inclpnlcs: cilmc > lech¡: 
34 
.:n madMb y hcml' :-J.)- r.:>¡K'l'I!\JIIM:Iltl' (olor 
imtc1~ ck Clip:. n~:~ro. r:s un:. mt:l t'l.'lsta.nu: 
lnngc'a Se h,1 c..'lnhkcrdn un pn).~:r.1m;1 de 
l"On~.:n·ac1ón in ~ir u 
BALEAitt.S 
St• (lle"IIL'nlra en l:ls •~l:ls Jc lhl/ .. i\ ) roonénh.:n. 
en l:t:, B¡¡lcai\-:.. ~~~~ amm~b d l· pt·r Ji i L'(tll\'C,'Xll, 
11 1t'1l io!inéo~ J lonl! tli rwos :· ('ull\~1ncth Pc-:!11 
\IIO'i 6~kg r "0kg en rnacht...,. : ht>mhr.l;;, 
n:~pccm :tnk:nu:. Los :tnlmJh.~ llenen l:ma 
~rue~a y de color hlanco ) pLt'"'-:n h:na la 
calk'.-<l ptgll1l'll1 ,1d1 Nll 1it:nl'n ctrcmc~) lrCrll'll 
cna gr:tn Cilh'l..a con oreJas ~·recta;;, 1.1 run. 
conocid.J ror "ilL 11J~1krd:tl! 'i \ ll t~nrhdad, c ~ta 
bren adaptaJn al drrn:1 r ncJu~·mrncv.(,Jul'C.lJn ~() 
rchaños con 250 hcmhras (~!Jmentt~ d JO" o Cll 
crr.ld(l ~~~ p.Hl'Ll)) 50 r' l:Jl'h V> rt'prOOut'hlró 
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\ 1 \ I.LOit(,)l l \.1 
\ 0 ( \ RIF.!'IGO \l" crkt::ntrJ ('1'1 \ 1 ~~~· r~.t. t.fl J" B.11t. u'~"' .._,,\, 
,u,miJI(" ¡,k p.:1ti: \ti : "'-·~ :l\1.:\U. ltiUt-1 1 K.~,, ~ 
cum~o:¡r,,·,"' J\ •. m uM~ ton!.. .. ~ 4Ch .. ~ ~,.,, .1 J<:h .. ,:o. 
\ hcmh:.l..., r,··-rc..'d i\,Jflli:Ol\.' 1 ,,., tnrmJit·, 
Dao os dr lo pobladóo: lf)()().l (l()l)() 71) · Pllll 211111 lrcm•·t ttna c,!nll"\;t ) lk t~•lor t1 :.lllt. • •• ll};t•m•~ r~~l.:l'l fliC:I11t.niJ~'IC':l~"' o~ur.h \.'1'1 \.1.~/.\ ~ 
l'\trt:m dad:' 
Tcndrnci:1 de polllacion: JumC"ntando 
1 ~0\ 11rincipalr"i: c.tm¡: 
\ 1[\0I!Qlll\ \ 
\ ombn•s loralrs (1 sin6nimos: · 
\0 f. \ RII:SCO Se cnl>tt•n trJ l'n \h·n~,;r~.r. c:n 1 ..... 11 h:.1 "' "•'*' 
JI\I IIUk•-. i.J: ¡~.:lfi J ) tllw.'llll\;c.'\t \, Jcm~!1 1lnt:Ol\ } 
~.rm~·tn.:('- Pl.'sJn um~ (1{)~~) ... '"' ~ l! lt ll\.l t.:hl'l' 
}' hcmhl.l'> Tl"!lrl . I I \JillLOII. 1 ' ' ol!l l ll. lk ~ ll<. lh.'ll 
D:~l th dt•la pohl:wión: l'lOH-H'lOOU 15 ~WIO ¡..,c>q 
1Jn;J ~1\ll')J ~ 1. k en: ,. tl.l'l t.. ll, .llpnlv' í"l'4:'..,"11 
"Ut:n1C11~Cnlf.¡,') tl....:l.TJ\ t.n c. l'-~·.1.1 \ 
<.\lt\'JT'tdJ.J....~ 
1 rndtnri:J dr población: au·ncr.urOO 
1 \O\ llriuf'i¡udf'O.: ... Jrtk' ~ le\: he 
llO.I.\ \ 1.\ I.I.ORQIII \ " 
\0 E\ IUF.~GO 
\Cllnhn'S ICK':tles o sinonímos: ( ~1.: 
Tc-•ld(' ~tt ia (1" JlOhlat iiÍI'I : tllsnunJ)<nOO 
t sa~ ,,r incfpalcs: ca'Th. 
35 
H \I.E \R F.S 
SI! cn..:u.:mr~t tn :,~:~norc:t en ft, lit• ~o.·.u~.·:. ~,,n 
lll1111.lfL''> ~.k fll?lfl -. .1! ( ¡MI\\.\tt, JT\1:-.uf m¡,;o-. \ 
i.1111K.1'1~:o-. J h •p<mk1nl"' l 't-•11 1111·r. .. <L~ ~ 
5 ~ki! -:r: 11X10s y hcr.1t-.r.h h ...... I'Xl'\ .m.cnll.: 
1 k:"rt'll l.ulJ n•trdinJ \ ti~· t.:O•t' r l'oll' Ilt. .._,,J.s 
l ndu. } c:~l\ca \ : ·u'xn1HJ.,I..k.., '-Ir 1 lJ ""-~ 
mu} n:~· •t:th, '-'~n .:n d t.lt.,h.n,, ..:o 1 Jr t-u' t~~ 
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.. \t.C R \ \ 1 \ l LOIIQl l\\ 
8,\ Ll \lll~ 
E\ ll l tS(,Q. \ 1 \\1 t \lll \ , ,. e•acuo:nl':l l'n 1J l!~b dt. \U~Ih':.l tlb k rc\1 
lk r:•ra nt'gr3 Kt: ... lt\'i." } ha·n :•ti. ¡,¡,·J¡y. ¡¡ 
co•ld:;¡on~.-s c.k m:m~·w ,~·m ~·-:klbl\¡j~ ) 
n!t.'n,t~r-~' Rt!'''lcl1tl'' .11 o 1nr v 1.1 'l'\[111.1 . 
!lu:.~·l· progr..uua lk l't llhl'l\ l l' l ~lll J.'l;a[lk'\:IU..I m 
(/Ju 
, \IAJOHER.\ 
\omhrc~ loca l('\ o ~inímimo~: llurm \ 1 lJM:m 
Ouh1~ de 1• pobl~trión: "-lOO ~5 · :vll 
ftnd~IK'Ía dr pobb ritin: d .. UIIU\•''" 1 
'\outbrt·, lon ll·:.. IJ ~i11ónimos: Cm1lla. UJ~IJ 
rendtncl:l d~ p~bla<ion: Jlll'lld11.lnlln 
C'IH I'I('A l l1:all t~d:1 L.'n [:a, l ·l:b C:mJr,rh r'\'~l.'.kll dd 
j rl':l Nomc ... l \.' tk Afn1'.1 P~l,l.'~·u u 1 hl.., 
IOJlihJ.•dc' i.k rapJ tunJ,t, l'll'lli l 'llht {'fh • . '0 ) 
~tlll L'hpcl tl\Cirl..:(l:'>. ll mtl"'-'4.110 c.h. 11(\ m l'n 
.lltad.l 3 L cnu ~.: : 1 3llll'lt•' .... ·w .. t\t1. ¡li .:Ja ,l 
ll'f'l'fl(~ JW.fl ~ ~ \Uk:, 111\ll">, )1('1&_1 ll' J~ "\l,lll'J 
!'oseen a ID 'IIJIIJJd > ~•Jd. Jltif d~1 ~~­
J'llnulc: · •00 t..:H\Oi.'kiff!o r }f -.ú I•JO ~·\ tJ.M 
.16 
I n' m, . ..:lllh ,tllUitl" ¡ll ... :llll' ll p!l ll11l't111' tl 1(),..,~ 
) 1.1, hl'n~ llr,¡" c~ou~¡;. 10or1 una J lt.'-11 :t 13 mu 
~~ 14~-:m ) ¡ ..:.¡~ n. rv·P•'t.'l \,ll'll'IH ' Pn" .. '\.'11 
c.lfY' wl~" ... Ja'. ru" IJ\ ,, i>"J,I:I"l;t, ( u..: rr \:1 .:n 
l lMlnJ ,L· gandK' Buci1J .a~n; ~ ITIJxult~ btcn 
Cc:·Jm)l.tdn .. 1.1 r.u.l t"-.1 .\1. tpl ult a h.'gJHilC.') 
arn... .. , } bunc:JJ~ L (h 3n n1lk':'l .:~j11 
l"))J1u .. (k\~ lili e n'k.-<' t:d añ·• r 1'1.1."'1.' 
r'Tie-JJ l\.1 do~. t't1 1'-.'J\Jt'ltlll ~,·, · al-11:\'IJO tll (WI 
l"{'ll coo~.:IM' I\m \k ...._.,wn dc4 rr .. :h."' 
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~ \ Rl~~l.Q-\1.1\ 1 L \JO\ 
O:uos dr la JHthlafión: II)('. JOOO 70 ~-1 1 :!tt!H 
ft•ndt•nriA •h· ¡Hthlat·i•in : Jtl!l~nl.ll l.k 1 
("\\ \IU \ 
lla11" el<' la pohlu iún: IU00-IIM11M n l-.1 ~ ~011 1 
( ,\\ \ll l,l IJE PELO 
'\c:unhrfS loca l('~ o ~i nuninHJ ~: 
O'ua llt• ll ¡)llhl:.t'•nn: 1(1110· .IIOf'l :-)1 ~1:'-1 :!ttOI 
l'sos ¡uinci¡J:.ks: luhc} rank: 
.1 J,IJ, J' .J11J(f, \. hld.l L:"i J J\ 1\ ,! .\.t.._ hJ,¡, 
( Jtl.ln.l,, Lk"-;~·.x,: tk IJ Rul-,.t i lk 1 , ,, 
.t·unuk~ ~~~1 ruh11·' ¡,~,m.~~~ ·· ..J,tlt.t-. f"."-~n 
1.:'1 j\!UIIll'Jt~l ~UI1k~ \ JJ, 'tt l1lt'or ¡, < ltllo.~ 
11\'"..:"n tma JI1.J.1 J IJ.~.:wtk 1 .!11~· u " l "~·h m 
l',l l\,1( 11" \ h·m{\tJ• J~o•!X~I·\J!lll"M:It." (.)u._JJII 
~-'11 t~.rnht,l• ~ ·o t\Jl,,,.., tLr 'tltllk·h•t•' 
r..:r.¡nl~·.l\ .. , ~~ h:h.lñ•h 11 1111" el_;,.' t,,, ,.,,.," ... 
···Jn "'1, .L, l.'n rur\'/J ¡•,,...,"'- f'l•.rJ'I\.1 C¡,: 
\tll~l'. ..• l( 1 t.'\l,•hk.~..&l 1/,1 .:1'11' 
~·or~"-'1.-'. K 1 C' ,,,rL ll t.:.." t '11 k 'M"· 
(\\\RI\' 
D~· r"nil f ¡,:dn L"n l:h h\:m~rJ, } ,,¡~,,,,:'l,t..'\1\ ..:r1 
l'l:.lt'ltt " . l'UI' Idll~H' ~ ¡l.,. 11111.;1llú"H) t~kl ( ·,IJ'.I 
I~IU\ \JIIlhk. biJ~úl 1\ ~~~~~IIJJII, .llllht~·u ~ 1111 
''"'~'" hJ, llu.::u" .phlm1'' j1r~·~ n.m t.:\1011" 
l'tt tnh..h '~w, .. tmk u~·ltet ~ ... , t:n ... ~.tl.tkTl· 
J'" 'fl"-' \JJr :Kl.i J .:&'t.JK~,,r , uJ,, ' 
'nunrJJ.• J ,,, ,.. .... ,,.k;u t~.,, ' J u~ u,·n .. , 
ti.IT¡:w .. tl(• hln .. •J ... ,l!U .u.J!~.:d.rJ I J¡~,,h,• 
"'\. 11•.1 f .. ra rn-....K'tr 4t:.;-.. ¡,. Jl'llll" ll' 'o( 
11~\kñ.tn uu '"' ;,' d.l. 
l" \\ \IH \~ 
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( RI II( \ - \1 \'Tf'IDA 
Tl•n dencia tlt' población: di•IIU'iU)..:nd\• 
l SDll princi¡to11!l'\: 1. 1M•' 
~O t;~ ll lESGO 
\omhrr~ loc:.les11 sinónimos: . 
D011os t.ll' l::l j>UIJiación: ! f.')O. (lKlOO·IO~ ·· 1471 ·2(101 
'J't'ndcnri il de pohlat'ión: dt)I'J)tr'lu~cr.ón 
3ALEARES 
S~ ..,::l(U~RI "3 .:n f ..:ll<.'fl k .3 101/J ft~..'l.' UIIJ 
,1 ndt :a IJ C'lll tt: ~X n' SU:m ..:1 m:t..:!wl," 
l":m~.!,, rc: .. :;Jt.'\.11\J'l'ICr'C" ·1·1 Pl'''' \\O l''l ck 
I"O~g j I :OC~g c:n 11.11: tlh ~ h..:mhr.h 
rl"">f'JC(U\,Hnc1te lk ..:lPJ tk.'~"3 Ru....,!Cfl)} tu.·n 
aibplltkh a .. ·orJrt.ror:~ (.,' n.-wqn 
S(fiUt.\len~ \'3S) Cl.h.'D"I'Jll R~.·~ \lt.'fl.t.') :.1 ~·a!..1r 
} a ~~ '>t't]ni.1_ l rhrc: ck IJ !'M.~h.' ~'\'IBa dJ)I..:J ,. 
a1n ~·an~. Buc:rl.l l'<J. Iti.!J t!t: L. lll l' ' hiL"tl 
comJ'K)nami.:1U' Po·..:..: ¡n~~gruma de 
C"Orrs..·n.tclún "'!Jl'kcrdn ¡,, "''' 
C \:'\H3RI \ \ PAIS \ ',\ SCO 
Cnatia Cl' ( ':mlahn;¡) n ... bra t p,¡j, \ .1-..:n) 1 ()\ 
m;u:lw~ iRiulto) ¡~-.:•n en rwnKi.ht• 4otlk¡; y llr:. 
h..:mbras ~50kg. l'<'· i!..:n ...:Jp:ts mjJ). m:l rmn..:, y 
C,1\1.l il3\ De uhn- rl'-IIICila } ¡'l{lh l.HJ;!I'I I J 
rJLJ l'S .'On<ICtJa ror· -,u n ' 1(' tJ.ltl y )U 
lún~~,·iód. alkma)l do.· M."r JJ!n:'t'. J. 
CAqAnRI\ 
~O[\ RIESGO S.: trl\.·uentill'n :ilrtJntkr (,l.., Jnmuk~ 1.c 1.1 
JJl.J TuJanlJ P'-)oJ:Ira'll't.l.'c.lt ~~·~·~U~~~ -l~f)Ly. 
~., n13dM':, y hvn~r.h · "'~""\11\.Ur\.·nll 1.\ l•'c 
pt'O'~r.tm., lit• COII"'-.'1\X I~Kl '11 \ihll...,l:lhk_'\' tJtl 
Da 1ns clr la puhl:~r ión: ()iMl-10000·124 • ~"-'8 ·2001 
Trnd<'11da de poblllclñn: llllllblc 
3X 
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~ \10 \ f iii \A 
E\ RI E>GO 
\umbrrs loralrs o sinónimos: -
Oa 1n~ •h·la ¡>uiJI:1d ón: JI)CI-IUOI· lit c...a~ 1(;•11 
Tcndrnria de polllación: c .. 1.1hll-
BLA \ C \ CLL rJBEllJ(',\ 
\O E' RIE~GO 
\ nmbrrs lor:a l r~ o ~inilnunu;; '\err.l ll.ltk• C.t,llll . ~ 
:-. ~·mmJ tk 1 (\ :lnl.: 
Oalo$ dr la pohlariñn: 111()11-HN M :!1'' • c,.:.x ·.!IM 1 
1'cndrncla de pohlarion: ~·,;::~.l-1.: 
\1 \ \ CIIEG \ \ EGR,\ 
~OC\ RIESGO 
\ tunhrc~ luraln u ~món imo~: . 
llalo' dr la l)(lbbri~n: I•IOH- 101'101' liD 200ft 10il l 
Tendrnria de población: J¡,nll '\u~.:fk!,, 
Usos principales: -
.l9 
t \\l \Bill \\O litO~ 
( "ILL \-L \ \ l \\( 11 \ 
Snn Jllllmk .. J~· rcrti l tú'''· o! 111' l~l n~o" , . • 
.. uilh pt.·mdm1.' '1 ~ mcd1nhn~·~'' 1 1 11~ \ 
pt•llll..:Jul <k l1h 1r :.·tJ,,, ~f.l uh~.., t. .. tk :>i( l..~' c. 
ll .·l.h l~·mhr.h~.k ""0:.,l'.~IH111\. 1I1JJJ IJ,nll 
,, ... 7'\ull' 7fll n '\"fú 1\ n c,:Tih;. 
C \\l l LL\-L\ \ l\\(11\ 
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1 11. 1\l, ll.\\ 1 
( ' ' h prin C"l p:tl(' .. : \Jmo:' f 11.1 
1. 1\l(lll 1 \0-lt.O\l\ 
E\ RIESGO 
\omhrl' ~ le~e:e h:' '' sinlin inw~:. 
l ~os ¡n·ind¡Jtlk.,: l'rur.:um~..·r•ttllllh.'lt''r.:.:ll.::. tr , .... u·, , \ 
,11:".\C( :am 11ln,I IL'J 
11. 1~1 .\\ 1-S\\.IRRI:. 1 
( ISTI LI .. I 1.,\ 11,\ \('11,\ 
,, r.IIJ . JI- ~.·Jo.! . ~ :¡ l.ll:ncJ la R~..·n.• ( lnkdu) 
..: .. ..k d11hk ·•fllnl\1. IJn .. j CJ"Th. 'M.11: .nu uk"' 
,i.· f"=rfl r ... ·.·h '. nh. , .. fl lt'th : t:lllr l·tn~·, ,, ( Jp.l 
hl;l.ll~ .L tllil li~n._: ) ,l•'LmK':> l'll olllh t-. 'l'\lh 
1' ... ~111 tiUtl\ (tfl~~·) 4~~l! ¡,:11 nl!ll'ht'': hl.'lll '"' l;l~. 
'\"!'f"=-::1\ .. nh:Jit~ ...... ~o: r i,m .·n t•;:m·.:u..:\l~n~J\(1 
C \ . TILI. I·I.EÓ\ 
( ISTII.I..I·LI:Ó\ 
f \ RII~SC. O-\I.\\Tl.: \ 1 0.\ h1. ruJ ...... t'lu:w.: tl r.& "' \'JI dt.~ 
J!Uilllll· f l • ti Jlr.,•f.ktkw tJ.: 1\UUL.~} l ~~ ... g t'll 
'\t>mhr (' \ locr. lts o \iruír1imo~:. •~ ''" ' ht•nhr.a, ,~..,..-~11\ ,lm.:nl~ 1 \1-Jl 
~htl!r.trr.Jtk .:tll'•c:n .. ~·rt•rrur ''-'" "'l.Lhl..:-..1 • 
40 
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,.,. ,\1 ILE';.I ~EGRA IDÉRIC 1 ( "TII.L 1·1 EÓ\ \ O 1110\ 
E'i RICSC0-\1\\TE'iln\ I\.L .. tc ¡)u~!!r.Ul•l ~·t· ~,.·,'n"'I'OJ~·w n ·u ''t¡ 
l"IJ!'k'( .dcl 
D:uos de la población: ICll'l- IOíiO J • ~40 2i'!!J I 
t'SOS r rincipalcs: lr.'IC(IUII ~ \Jm;.' 
E\ RIE~t.0-\1 .1\TE\In 1 
~ombrcs locales o sinónimos: / .11llt'r.ln:t 
0:1IQ~ dl' IHpObla~:iúu: 101)- JfiiKJ J()C, • \i·) 2001 
IIISP 1\0-BRETÚ \ 
( 1. TI I.L\-LEÚ\ 
JO' lll.ldUh ,ululhl' rr~.llll·n rltlllll'lhO :'"llkg ~ 
1,1, hcnchr.b r15J..g 1 ,.,, ~ pr,t~r.un~ ti..: 
cün~n:h::Jol\ 111 !11!1 c ... tJ hkt:l(l\1 
CASTILL 1-LEÓ\ 1 O rilO~ 
\ 0 E\ l{lt~~CO 1 a Jil/.1 Jlfi.ll'clk t:d /·.¡rut l tl¡jt\ 111/r'r'c lllh .• tl'l 
O:uos de la pobla<'ión: lOOü-l[)(ltMJ 510 -li •I(J ~lMI I 
~ 1 
cruú: C~ y.:~u;' .. h~¡,·Jk, C(''l rllJ\.'h\h Brcu'n 
P1N.'C un .• tlt.'ltLL .1 1:1 ~.·nu lk 1 ~~lll' ~ 1 ~ "'"'111 
Cl! llhldh.-. y h~.·mhiJ'. ll''J'k.'l'll \,\lllll\ll' ll JX''n 
\ 1\1) 1:~ d.: rt(,(l~g ~ ~flll~b ~·n m.:~¡,; hu-.. ~ h~mhra" 
r~·-.¡x·cln.lm~nll' p .. L"lHmlo.m l,¡ , L.I 'M' L.\-.'J it.t-. 
) hJ~a-. lli pcnn~lrmv.. llll'\Ullll .. 'l'" ~ 
-.uhcóll\t'\lh Dt' ru~~~~~ti.tJ dl',.IJJ. ~rJn ~,g,~r 
\ fot1 ,1k /ól P•h:c ~·an td.l¡ll,tnún .a\ mnl1 n 
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1 Cl. l\\ 
E\ ltl l ~G0- \1 \\ TF\ID \ 
ll:IIO\ IIt la pohl:uidn: 11~).:0{)( l l · 1'74 :nm 
CA. TILL.\-llÓ\ 
t 3 r.u..a po·~·~ w.-. JI1.1J.1 a ll ~m/ !.k· 1 .~ ~~·r1 y 
1 ;;~,.·m m nl3Ch~ > l·., mr .. , '\"'iluh\ llll.'lll l 
H ~ .... o ,no l-. ,;: ~5n~ ~ ~r·n • .;! ~n n\3('ht~ > 
htrlhf'.b. rl~l'\.11\Jih.'UI I.' rn..c&~ (lfl"!!r:lml .J.: 
.:m .. 4:r . .. : tt'nin }1:11 .:-tal" .::1u .. , 
CAST ILL,\-LW\ 
\ omhrr' lrtrAir~ 11 sinhnimos: • 
\ 0 F."\ RIESGO b iJ ra1;~ ::,e ~.:n~.ul.'l'tr l t:u ('a,¡ll,l· l ~~in. S ttll 
:munaks ~u~I."Oil ' ~.~O!lo. lll l''l~lllUI Itl' ' ' CUII' ~lfiC.tl~ J·l p~·,l) \ 1\ll l':'> tk 7~kíl) ~ .~kg ~·;¡ 
ni.,Ch(') y hCI'IhrJ' ll''!X'I:II'o<llllt.: tlll' [),• l <'llll 
0 11101 de I>I>Oblo<lóll : IIJ( "l().JIIOIIIKI·l'll 
I"C'ndt nt'llt tlt•¡mlll:l t' Íl,lll : d1~111 tul\l'lkll, 
l 'Ma principalrs: ,•Jmc:. k,.,.·~.:~ ¡ltud.t:u:tllnt .• · 
OJ,\ l \1) \ 
\0 E\ R I E~C.O 
lhlo~ dt la pobbrlñn: JO()j ·1 ){1110 Um 'IClfMJ !ii()C 
Tcndrnri:J de IJ Oblacu:m: ~·, Jlt!~ 
nt·gru .:on una m.1nL'hJ i" JuncJ ~,..., 1:1 lltll.l } L'll 
~] t;'\VCnlO di! J3 L:tl!3 1\C1'tl'r.;, (!l llrtlhc'~ 
CASTILL \-LEÓ\ 
~o)f'l 3'110\JJ~~ (1,: P.,.ífii~~;O. 'fl.IJ OCII") 
d pOtn(ln~tb na~Jrl\.' ru-.Jtt:J 
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\ omhrt'S lnn lt"S o ~itloniutch' 
Datos dt la población: J{)( .Joon.-~ (,) lf.)QIQ 
Usos principalts: cr.ll .. ll'm:ntn tn tcr~·~!X'C•~.:. I'"J(Ctor' 
3I'"Jl'l 1U1 lll h ' l\',1 
,\LBER.\ 
E~ R I F.~G0-\1 ¡\~H;~m,\ 
~omhrcs locales o sinónimos: \l,.¡~ ·lllll•..: (! r) 
Uatos de 1:1 pobln ion: ICI).IUUO 10 ·'1()( · ~CII 
Usos ¡nincipalcs: ~..:tocu\l ,trJI 
( \T.\1.1 \\1 O IIW!. 
~.r.ti.I:IJ. h~JI. I.kl.i J'll nt. r 1l~ 
( tl.lUI r .. ·rtt:n<."(C: o1 IJ l:'fl"\.:11.' /.¡tt'l•' , ,'IIPJ:I~ 
uln;,·fh'll\1• ~l t..¡U,;1 a • .'l'ól• 11t 1 '"~•' [ ,.t.'" .. J/::1 
l~\ .:••ntrnu &_, .1 lJ ·onr. ~k':l ' m-.·'''' lk 
m•:.h,h rJ/.h t'Uh''l'' ... , nm•, ·Jn.h e: • h '•d•' 
tLrll.! !ll\.nla l l'11 IJ :l1m• dt 1 J,,;J ~!1t· 
\m~·r.cJn •• 1 '\)) Jni'11Jk, :Mm nl·rn'" .... •n 1~1\.l ... 
d,.:t:nkl r;h;,, u1 h(k:u:v. /tlll.l 1•1htt. 1 tld ~lpl 
p.1 111il ) t.ua Jnll'ma tk• ~,,, .:\ll.:tn t.l:u.k-. ""t~•r\ 
.tn mJk-s ~ .. me~) ) J,¡n~•h l"-"h J.: pcnil 
Cfl:l•'lh' h'- rr._¡ .. ·fll,, :td~lh.l'l f t" .. r • lrl'Jc..·J~,r 
,¡._. .1011l;t ~ v;. ht: nt>rJ, \({ 1 ~r ~,l)fl ¡,¡·1.1 • k:{kl ú.: 
JI/. Ja 3 l.t uu J.: P.~+.. n ~ 1 ";{1 .:n r :h.h\)' ~ 
h~o. nl'or3' r.:~f'I::U,Jrl~'nh.' 1 ('1¡:t'\ 1 \' ll... dc\aJn 
\ g.: · '>1.'\U.ll. l~ ,11, ) n·l .. 'tl,l ~ ,,: ullh.t..t r .ua IJ 
f"'dUI.:\. Itl!l lk mul.s~- lk 1.1~ h''11it'-r-.~s. d 95~. 
)(tn cr1Jd.1io ~:n pur~1.1 cc1n mnr:h''' d\.• 1:1 tH..,;Il a 
r-l/,1 1-\1\IC pm~rJm,l clt• (11)\..'I \,ICIÚil Íll '>Ítlt 
\')tJilk¡;¡tJn 
1.1 •\l~~o.·r:t ""' un:1 rt\/.J tk llc)\ tflO) ~nn-.. Jh"Jtc:' 
t¡ta: -.e "' ,ul 1.'11 IJ H'M1 1ttlila dl· '\ll'!a.t. l l11 l3r~o 
ck la lr<'!IWJ cnm: 1 'P'Il'.t ~ 1 r.mf..tól 1 "' 
"" m.·J,., " 'n 'll't'n". ro"...-. j,1, ,) rtl'h"'. "''" rUL"'Tl•~ ¡;IJI'U\ ... ,; ~~ 11J &: tll"t.l' Jun.: f',"l~~.n 
urJ Jl/.ldl.l b t'f'J/ d..· I:!H:n" ll'uu .. u 
w ._ht,, ' hcnt-:.t, n:•11."1:1 \.ll'lt'~l'- t 1 \)l. • O 
\1\"tl t.k ln rr .. 1:h1" .K:JII ." c .. l<itltr. • ~ d di.." J .. 
hc ·nhrJs ~7~Lg. Tu.:nc'l un IJrttl mt"'';~J,, ""'''e 
p .li1H"!o ) \Hil l;(lllOfl{\(1' Jl01 ~\1 fll\llt:H.I.l d ~ ~u 
kiii~~\I(!Jd. Ql.~'tlln h h! ~JII\1~ l"tlll ')( i{) ll!.:IH'tl.l" 
~~u· r cnaó.., l!r ratJ f"Vill ) W 111J~h!J' 
1-:pHXJ..Kil .. l"') 1:\l,·l" Jll!lg.l' ltl.llk: .;lln•L'"f\.ILIIU1 
111 Wll~"l .. hlv .. l<foJ 
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\0 1· \ RIESGO 
Ua1u, dr la pohl:tdlln: IOUIIU·ll Mlll(l 1011!1 
1 fndt•n('JJ dt pohl2clón: JU'1KTL.Jfldi.• 
.\ lt I~ES.\ 
\0 E\ RIESGO 
U :a l oo; dr la pobb ci6n: :1101. ·1 IIIIM) ' " 1•1011 ~0(1() 
l l•ndtnt'i:lllt• p1•bl:ar10n: Jl,nUt: U)'- ¡Ju 
\ 'so .. print'ip1lr~: ~;¡nc 
\ JSQL'ET.I 
\ 0 f.\ RJC~GO 
O:•to\ dr la ¡JobiJCión: l<JfiOQ· IOt Mlt~(·•KI ·1)Un0 :wo1 
1 rndcncia de pobladón: :uii'I."UIJndt• 
l )Ull l l l'i lll'ipnl<'\: orrh.') cnJt.lnl ~o'nltlt.:n ~"t~.:rJI 
("\T \ 11 '\ 
( n<M..>l (/\ ..:1 ll(1!U,''l' ll.· !v.., Pmn1.'1.., 
( ·aubm:::, 1 "' .tmrr Jk"' ~t\!l l.k ~·~''l'l 11\.IHII'. 
t'Uilk:llt\.'0) ~ 1.1l: pcrril n'l'll' l'O!) ~·u~m~l' 
l'tN'Cil una all.dli;¡ n 1.1 t.:t ut de \ ~.iirm ) 
J tlkml'lllll:tl' h\1'~\ hl'l11[lfJ\I~'p...':l l \ <l l l ll'111 l' 
1\ -sn \ ,, ,, Ur JUt)~r ' "i<íl~!! l'n mJd"" ) 
1· .·mhrJ" r('~;x-cm a•Jk.'rll' H1~; 1 ,1\ltp::hiJ, J 
1 .... t.cn.h a 1.1 ... 1.1 r.vJ f Jl'tk ""''"'m:r d 
t'll~~ ll'Mlh:..> ~ l"' .:u1M '"'' Lt !"" , ,,, nt,li\ldJt! 
l 't>~1 hf.¡._IJ3 3f.1100 n l.lh:IJ! 1 \ " lfl Cl.lJih 
c\dt,,,a-ncrlc 1.1 '''1..:111.1 :\l~n'l\ 1 ~' '".,. 
"'1\'(:!flRil d .. ~·u• ~·• \ .... ;,., 111 , , .. ,, 1.•lilh .:.:¡u,l 
CAT,\Ll' \ 1 1 lit \ GÓ\ 
1 ~ta r,.,., -.e cn.·u.::\11"3 ..:n d n~.•n•c:,tl' d~: 
1 ~mb ·, 1.'11 11 u • .....:.1 Sor :11\llllol k~ 
\UI'h;¡'lfl\..-~V) (ht..'Ttlhnt)) \ I.:\141\ \.'W \I m,lChl)'l.), 
ltliii; h ll"\'1'. \ .. , hhtp..:~~,,. ... ,,. 1·. pl")(} \1\\1 
ó & i :'lg ~ l-' kf. t ·l 1\.'k: 11"- )' h<'fl1hrJ) 
1-: .. :KCti' J ncrt~ L>: .. •k'' t- . uh:tl, b r:l 
C'f'.rd i'kl ~ CCI'l 'ucmo· c:n ..:'rar.J .. b1~r1.~. 
llNJAI."fJl-Ui,'J 
h tl rat.1 ''-' l'IICI cnl a (J': 1 (nJ;¡, J''\1'i:~Jc al 
grJr\' O_:abJo. !1\h..:.:n unJ ,,loJJ .1la .. n.t de: 
"h m ' (,.~;rr c:r m.ll."~.b ~ ~ .:mbr-J, 
rC'f -::u~am~"fll.: U ., .... n H\11 ~,. .. ,' ck 60~g :· 
~~lg (n rnJdlC) > ~.·m'x.l· n:)pl't'U\ .. nk ue 
lk wk11 bi,1!'ICI) Cfl1 rundu) nq~r.J) 1."11 
l."lh tl .,. ,;o¡;tf1.1'1KiJdc"' \ l"C.Inh:.. 1\.1.-..1 jnt~ 
rU:-.tll.l, ·acb ptJ.OO) a 3\tLrJ~ C~.• ~C00-21J00 
m..:tros >ollrc d 111'c lkl m.11 
1 
1 
1t¡n 111 Ut,li.'M!\J,)o.\lt):l,'f' CUICJ50Jd 
un ,,, •. ~.' qul<'l t:l.j ~ ~"J(j,.U:ll, ~ 1 < ~04JI:tll 
~ "'l ";'\JO\J\;,.U.1 ,lf! ~ "•Mj'I'W 'Ü •"'f' Uf'• ~~t;I)J 
U:K.l."K ~p )UO~!p ~ \:'IJ!II ''·JliUtb "''.!)0;11 191 
\ I11;·JI'J U.1 I'J1f'1:'1 • 11'1(¡ ¡;'1 \ !.Cpt'JIIol~bJ ~l'I)OJl 
')1'1~W'~ 1 S~ 1)1:'·1 ... ~.1\.\¡.11 'h 1!Cp.111() JWC.' 1\it. 
·'fl prpl 1',) \'U."'f-1 r( tPJ rp1 "'.KIIIJ ~.l \ t'l:l'llll)lll 
~r .,.. 1. ' .... ,¡cu .trm 't1.np "11 r "jMnJqoT' 
S~ 
11.,.~ rt'l "~IU'.Urup,,J..,,, W'!· 1 \ w·~tl 
.,,, trn •·¡ r c¡L·J¡r run uo;~ ·i1,Q,, "\'Jl¡\ll.'4 , .• , \ ii~th~ lll(l'tUIII~I !l;\ .1~ ,¡~¡ IIJ'IC \('1~,'1.1U 
"-l} 1 ,l!J:bu U\•" \UW.~1J "''1 lJl "·'."VIll ·"' \.l 
... r¡ ' 'r .nu:J \t¡ ~~:1w ~t 1 t.¡t 
r..IIJ IP \IJ\;.1111."1 lo(J;lt¡•¡ \IIP .1U1I!)jlltn 'iOI]t:tit:J 
tx\' '•''I'Utntr "~11 I)H•I ;tp..:;otl o;u;~\11'.1·t0\.1 
0Jl'li1.1J I.H "P~"'I~' l\."1 q ·''\ l""l'UfU 
'1 f' .n)f j_:, l"F.J'P)'·"''PJ4J•lf' lh(r 't1JLlU 1 
th11.1.1111 \ ,"'U'CJ :¡\l¡rdpupd ;;o, 1 
:ljQCI'\;'1 !UIJ!JI::J(IOrJ 11Jl U!JLIJ(JUil.l 
IOtiL t 1S 1'11 ()(11) 0111 :u~!Jt:f<tod t:I"P son~u 
-:~llLUfU{UL!S 0 S'\1(\!)0j ~,)Jijtll{l\ 
~."~ I'Jl' ."'ll~t¡,"'.)'i ·"'' ,.~ r,(l' .. IU."'' ru• J.Ht· 'r; .. ¡ \ lll' '"U' VI\'O!>S]Ill ~3 
\1 )11\!) 
I'H• U' UttDnl.~,l. ... l.~¡"'ti.I'C.;fftHcJ "'"'",I,J t': l'-1\J 
·"'llll'l~I'!J ~.,¡U.'!'.,\.J 11f1•1t11' .lt¡l1~11f'IJI Uill:'l.l." 
Ut>.'l '1'1 J ... "' t'\ll,;\11 ;"IJ'! ~\lW;\Cl"' '(IJ;i,•_¡ (!"1111:1 
J\)f'l) 'tii.''UI \IJ.VJ,'II HJ"t1_ \ Ul.'~~ ;'lf /IU) r( 
t· 1-prt,r -',:> V'Aj'.U.lt "''f \ "t,~)( 1Hfl,lU.,t;J ·~1;\ 
\11"'.~ '11,(11p1' "lltpl'lll •IIJ r.N\ll'ill. Cl='iU'LII'dUtl 
1 u, .'\1;"11. :t.•ll~·~~ ~.~, ... , ,no."~{) n;u."'I\11\'/Ju:o Fr 
\'\311.)\'.) 
.~w· .:'1 :s.l¡t:tlpupd o;:o; ¡ 
,1 -11',•.1 :IIIJIJ~Ilftld ,1¡1 CJJIUJlUil,l 
litO~ tl(t~ ~~{M 1! 1J0 :U~!Jt:((!Od ¡;¡ Jfl SOII!Q 
-;§OUI!IIVU!S O SJ(llJUf ~JJiflliU\ 
,,1'-'"'·u,¡ ,.,-,pnu.v¡\ 1 u.lL'.I.LLJL )ll.1:... "' J rr-.¡ VOI\:IJ.\ \'1\·0:JS.:JIH \J 
IU,l011\3»1XJ 
~ ..... 11 t" ·"'fl':'ltM.i..jiU:'I ' ·~IJoJI Ot "1' 11(11 .l.il.11.1 
11~,1." ;"'1 .... ,,,,J,¡p ;oto. \ VI U."' (l¡ll'l1 \;l LlJ\IJ 
u. 1 "·'Jii't.llt;-.ud.,J ,,Hpi'UL ~UI ~ "L'Itll.'llp!.IJd:'IJ 
(CJ\j_ll1·1ll lh~ U!l."' ~~~l\fJ 11 ,¡rp."'ll() rrp:ll ... !\.1 
1, !~Id I'!''·""~Uc'l .._, \ i\,IIJJ;I ''Jl•' ~:t I"Uth.h" 
;l(l.1tld 1'/rJ q "l'l'lll' 'I'.L:'IIl 'C[ 1~ "~'f'I'JJl1ll' 
11,"1.11 ;t~llll) ~rJo.jtiPt( ~1'( \ ;l"!()IJfl lll[l."'IJ\1Jd lD 
ur,,J ""llr\f'-...-~FICI~ '\'1 t>tF .Lt\1 ·'f' rta..•l U.' 
'IHII.' 1-l UH'~ li'II"Jli lll[\1.' 'i' Uth• "'~¡rt:lll ''] 
I!I!Yi\ \ \lll:lll 
;'ltUr, :'..J[t.:d!Jti!Jd \fl~ 1 
•'fl ll'IJ."oll-111' :IIOJ)II:j((Od J¡t 8!JU .. ¡>U.)j 
1 )1:(' • (1,~-~~~· IIUIII ·IMl( .UII!J!;Ji!Ud l!f·IP ~t)reQ 
:l,.,UIJM'11· l r.~UC(}I :iOtiiiU()UIS O ~Jji:JOI \,lJ<(IUO\ 
(Nit'fi'f; \ "·'J.l.~r )l r .. npt'UPJ:\-1 U.l f'J'!'I. } \ 01\:U \\ 1\·Q~)SJIM \1 
l~lMJJI.)\ )\I'IU 
11110\ 111Ml\-l 
.ooz·• uawn¡o11 s oJaW~N ·e~Jif 13 
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1... .\LLl(,,\ 
[ \ RI CSGU-\1 \\1 L \lO\ 
"\u mili"('\ locales o sinóniln•1~ : (hd .1 e •. ,k¡•.! 
l>:aiC.!!o d«• ltl l.lllbiAciun: IC:O-IOtlO ~0 4~0 ~~10 1 
l l·mh.nrla dr pobbdón:\: .. tJhlt: 
l ''" prin ri¡l•ll'\: l •. rr::-
l.. \LLEGO Ul \10 \ TF 
(; \LI ( I \ 
' ..J !"3/J r("n u1 r~ ..... n'""tt ~,J.. .. H L.~) !i~~ ~.,, 
Tll.ll"h" ~ h..:m~rJ~. rr ... ¡'ll'('h\,l ll'll:ntc. ~·on Lll:l 
:.lnd;l " !.1 ¡;'lit •J: ~1k'll ~ ~.:~·m('\ m.h,;ht'') 
1'~·mbl':l,~. rc::.ro.:d J ~.,m~nl ~·. IX culor \'ll;¡ ¡~·u 
I.Ulifilrnll'. I:Uil p!~llll"JI I i\l' I \11\C' L'll ~\tha .. l ) 
C\tn:ultd.llk"\ Ó!::I'II.IO :l li:~. Sé !1.1 c..,l ,thk~. ulí • un 
¡m~rJinJ tk l'UI 'll'r\ ,\,'IÓtl JI/ ol/11 
C.\UCI\ 
E\ Rlf:..~GQ-\1.\ \ n;'IU \ 1 J r:ll.l ~ u~1ca cr (,~Jhll.l 1.1 r.tJ.I ~,....._-cuna 
altJlll a L1 ~.-nu C¡: 1 ;(k·n .. '1 m:~~.· l·~r..) hcmh--a' 
T c-ntle nri:. dt' población: ... ~:t'lk 
h '..,flt."i.'li\Jilll'llll". H 1"·''1' \ 1\\~ e::. d~· :11--~y ~ 
1~1~!! ~n mach~·~ y lL'111h11' u :,pL'L'I t\Jilh.' nll' 
¡•,t.!dumir• .m bs l'Jf\1 ~ nq,w,, J'' t.'•llllll la-. 
ca~tmla~ ) wrJ.l, f'L'I'Ii '""tn, tJm:u'o m~:dto. 
p:lth l.lrt;~~ .'11 cJ !ah O 'Ufll'l ur ¡'"I'IIN.ldlt) ) 
Dt: ru" ~u!.1d dL'\,t..b. ~un ''t. )f ~ lt!1..1ll'T.1 
ro'lol'L' ~rJn atLpl.;(t• 1 . llll!.:lhí ' rL',, ,¡~·tu..: :t 
~1f\.'111Cd34Jó } IC'It: ~11'1 1~ nr~.·r.t'l'teriO 
'ranqu•t..'. \JI :ni"' e trtd 1-~1 le 1 m.nut p.11( 
t.k· \, pt~hl.lut\:t ~.~J 111 .. 1\h.nklJ 4.-r h ~~~...-atJ 
Ju":ln ~L' :Ot.lu d _,, .. , C\.t.lliU Ju-artL' J ljl.ll\o.'' 
Ja,l\ .k: {lf 111.1\ l.."fj } \\.'f'.!fkl, Cl II 'IJ ¡.._'<J.l 
lt .diUCll . .liiLm:\\J;¡ R-tJ'I3 t.l;h u~~IJ'. ~·n k,., qul.' 
!'llll'l l'3r:ur.u.J~I\ r . . t. l t'CIT1.11 \ , \11\ ll.'l'OJT •U pdr. 
~l h.l C!J.thk.:tdtl Ull fU\l~r.ll\\;1 l.ll' ~~Ml..Cf\,ILIIl!\ 
1!1'{1/il 
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.. CfiT\ 
[\ RIESC.0-\1 \\ rF\m \ 
0:1111~ lll' 1:1 (Jllh l<t('itÍII: [1)()..](100 ~~(1 1~(1 ~()(1 1 
frndrncia dt' ¡)Oblación: .1UnlL'ntJn0.1 
l sos pri11ci paln:l.r1 .. · 
t'I IA\IAIII I \ 
\0 F. \ lll [ c.o 
ll :ll n\cl r l.t poiJiaclún: 1(101)()-lt~MHICI·:! I • Hl(d 1) 2JO I 
T(' ndrnci:. de ¡Juhl:lCion: .tun~t·n•,andcl 
ll r. l GII,\ 0 ,\Ril\\1,\ 
\ o1nhrfS localfS o sinon imos: C uttd ilr r!lllll'iia 
l l·n t.lcnciíl d(' pnhlar ifrn: cs1.1hk 
1 '«1~ ¡lrincipales: J... .. he) clmc 
G.\1 10 \ 
l1o.'l.jU..:J\;!, p1~fT'IO'IIIJ~II''Il'' 1 11,111~1 t\o• ]UI\ tfn 
L'I!\'Ubll.) C: 0:111111 p11.11Uh\l l.t 111 ,¡1\J 
h.IIII.!Uc\'1 ,Jnllr'tlr (,tr r.JI 1!n.1 1\h:l'.•,h 
r~~llil'nl .. ,;~tmc:-. nr::;1 '' t--uiLirll"' 1·1\ ( .l+.JIK 
~ron;~, :m 11'\llt" 1 n h'I..IJ' '\ .• n~J.k,,l¡ 
r d l'l.l \.'l,hi~..,J tk ,,¡,LIK!.:n1~ • ,,·¡J,¡, r~ ' 
\ 1Ut"'1l' l1;,h(( UIJJ!I.tdl ,1 lill141' dt ~:~rr 
~ "hm ,·n mJ..:!w~ l..:n'l "' ' 
;.: .. fX"Cti\J:t...:rt( 11 r ... _. \1\0 ...... J..: l~~ .. ,., 
l)~,l! t'll ·¡\.)( '"'} htmh¡J, n.'(\.~U\,UT!,IIh 
!Ji.':lt r .1:.. .~rrt•\t\.'hJmh:'''' t.: ...... uf'"' 
r .. 11urJk, -.·n ,,lwr:hlt•r..:,, ¡,¡,¡ "l/.1 x ..r 1 
h.t¡• ~,.UI'KJ¡l'l'"'.:' dL· nunq11 ..:\~ .. -n .. I\J\ 
l l';t'!oiJil.b. l'tLii•''J'. lm·1h1) h t:rl.r Ut.a 
n'hll~J o~ l'lL'\:td 1 pn,hl old.¡¡l \.rrJn 111 .. 11111,1 
r\..111.'11'.11 ~ ht.t:lt.t l;llrll.rd &; l'JM< \l· 1J 
~·tJ~:~·~·¡do ll'l r n\..:•a•n.l dl· ll ~~ .... ·• ~·'""~" 1'1 
~, '" 
l. \ HlliJ \ 
11 1"''-.(1 \f\l'l '' r.k o1i"i.,~ \ .~,.¡: ~11 11 ,hu-.\ 
IM:nW· ,..., rt''ft:dlun .-ni~· lh !:'JJ'Ia r .. ~n ~ 
l1l .. 01.·J ~· ur..: "' r"~'" ¡J\ 111 .. m. hr .. Na~Jl·n 
rn~m .• r I.Lk'mr\• LJ, :¡L'n.hl.t' ''" ~~·tr:nl ... 
R:v.r nt\1 .:.1 'ld.l'll,hl.l .1 llif'lil' n: \nt.mr•• .• 
lr....:iik' 
\1 \ ORlO 
\ur ,111 LOJIL""i ~~· r~ .·Jil rcctr•. ~;Jn,drlll • \ 
mt-d ul nt•n, lit~" '1\ll ~·, r!~ ?C.L;. ~ ~<,~ 1:11 
ril.X~tb 1 hC11lt'!fib, r~',[k.'(li\JtllCf,J\' l'ttotltl\tn.l 
,¡J,Jd,l .1 1.1 cm, .~ ... '\~l;n ~ "~4.n t.:n m1~.ur .. ~ 
h~·mhrJ~. ll.•pl"CII\oll lll'l\ll' \ UIIlll..'' ) _.k 
,Jhurrlll'll' peni!J C..'Jl nL1t:h0) H.,I/J TlJ,,I(.',I ~!K.' 
'-'= l'n :ll.'ll n~_;II'M.'fl t' \ 't:n'IIHl "\~· IJ ~~!.J~'I.\'h.IO 
un pn.grnn\l ck ,.·mH.:T\.!d('.'lllt \11~, 
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l l· nd ('nr fa clr ¡~t•hlatiOn: c..t.l'llc 
l \O\ 1H"inr illlk s:cJI11( 
,., IH ' 8 1 1 UFL 1101. lll 
\0 E\ RIESGO 
T r ndl'n<'i:• dt !M)blación: ~ISITJnu~~.'1'1.io 
tl'o' pri ncipall~: ~.:a:n~ 
CI I. ITO-IILIR(I \\0 
p ; lliESC.0- \ 1,\\ rE\ lO 1 
'omiJn~;: locales o sinónimos:· 
fcndtncia dL poblacion: .. urk:ni.~OO.l 
\0 
I IAI>Itlll 
I r p.::o.d '''·oJ t..O:, r.k ~~~~~) tl~t: l'll IILh' ht'") 
hcmtll'.h. rc~fl"''mJml'n l' D~o I:Jf\J "l:uh~ ., ~·tlfl 
ruem\! 'li<KIIll'l'' ~:n •'llh, orqa:.. 1\ll':l ~ 
~\t~m•d.ldt"' lth ll'-1.'ht1' pt.t••kn l'fC'\t.'nt.•r 
l.. lh~nl()~. l.:h hembra' ,,111 tll'\lm~· lt MJ n J,lll'J 
.. d.1ptac.;;1 , t(ltlJ\ lllUI1~J~t~J\ J¡"J\•, S\! h,\ 
i,. • 'Jl- .·ttJ¡I Ufl rmor;una lA.' (llll ' (:\,1\ 111 11. 
~.'lit 
11 \ORlO 
H PI!"(' \ n tJ l'' (j¡,: {,()~~ J H~l! .:n n1.1.: h•" ' 
hcmhr:1s. r\'~\!C\1\Jil'~o·nl"' ll. l ulll l'i.llt~r l'tlll 
m.1 1lch,!, Cll o ,tb.. MC¡.r~. ~'.'J ~ é\lrl.'mrdld.:~ 
1\Jnbc.'- :<.1.'\(h ¡ltl1.\.k'll 11 1.~11\.U l"UI.' lllh i{J/.1 
n: .. :1c.1 adJpt.l..b J 1(1!\3' !lt~;1 'U~·1¡t\J, ,¡JI.'J _., St· 
hot NJhlcc·d..' 1 n pm::-rJJIU tk Cllll'o!.'f'<k:h.\n 111 
''lil 
1 n r;li_.J flíl~C IJR:l :Jt,¡ll,l .1 .• 1 ~'IUI de ~kl' l ~ 
Mcm l'll m .. ;h;h ~ ll..:mhr:h 1\''fX\:U\Jtll\:'lll: 11 
l'l\,(1 \l\0 L"' .k• :'HJ.! \ 1 '0kj• L'n 11' llho, ~ 
lk.:UI'of3S r~o"''J"'.'tii'·Jill~.:lh: -;._,l,lrWntl.' '·.' al'lT:a 
L1 ~o.'J (loliM:"~I':I PthL.:n 1!1 n.¡""'' rL 'PII'!!-'tiO. 1 \ ,¡e 
f'\lrr.t'lU lit: fUI.'I.'I\ .,· ¡un "' \fl'l 1. Ml ""'r.:n 
'",~~JOO d.: 6 fl:k.'~.)) 
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"" HHIZU 
E~ IUESGO 
'\'ombres loC"alt's o sin6nimos: llcti1u:tk 
Oa<os de la población: 100·1 000·28 '·277 , ·200 1 
Tr11dcncin lll' poiJhwión: dismmuyendt1 
l 'sus ¡lrincipalcs: deportes. camc )' trncción 
'"' DURG UETE 
~OE~ Rlt:SGO 
Nombres locaiC'S o sintlnimos: • 
Oaoo• de In poblac ión: 1 000·1 0000 12 1 • ·2500" ·2001 
Tcndt'llcia dl' pohlaciUn: c~tahh.: 
U)os pri nriralrs: 
,(' J,\ fA ~.\1',\RR.~ 
~A 1 Mlll~ \ ~Al S 1 ,IS(O 
l.a rnLJ lk111\l3J.. ~·~ cn:u.b en (.JUirtJI'-' i\1 (!•a•" 
\'ascot} en Na\Jrr.l 1 o~ .1nmlalc'!. M.lfllk color 
ctt.~t cc:r~al Lo~ mJdw::. y hemtlr.h ,t.Juho'~- pe..1n 
en promcdl{l J2Skg > 175kg. con un3 Jlt..1dJ J IJ 
cruz Je l l5::m y lHkm ~'pc\'t l \lm1.:nlc El 
núnlt:ro 10t.l l Jt" hcmbrn~ ) m.dtt.~~ 
rcpruducwn:s es d~· !17 (Zt~. cnada~ en pun:lll) 
y 2S n:spcc:n .1mente. rl iSinbUidOs en ~5 
u:b:ulo~ La nil"..á r-. COn("'u.l.1 pN su ru:,IICtd;HI) 
su longcv¡dad La lklii.Uilk ucrt· un CJrá(tn 
muy :~gre~l\'(} 
,\A\ ARR \ 
C'\ RIESGO·,\ IANTE'\IDA L:1 nua ~~· ub~ea c:n N:l\arm Pv~l'c: una Jl1..acb a 
la c:mt de 13Jl·m ~ 126cm en m:u:htl~ y 
\'Gmbrtsloc:a lrs o sinónimos: I'Uill.'f NoJ.,"Jno. 
Na,·ánO. Va~o-Na\ Jrro. ('aballi ln de Andia. de 
f;¡ B:manca" ele 13:-; Améscols 
Da1ns de la ¡,obladGn: 100·1000·17 ~~ -25 1 ;. ·2001 
Trnd~ncia de poblarión: cs1abk 
Usos:¡Jri iiCiJl ak s: -
icmbras.. re~pí'rll \a tlltn lc-
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r't i\S\0 DE LIS E\CiiRT.I CIO:'>ES 
E\ RIE.~GO 
1\ omhrr~ lonlrs o sinónimos: · 
Oatosdrl•l••blarión: 100-1000 ·10 '-60 ·200 1 
T('ndtnria dt población: di~minu}~ndo 
l SOS p rinCÍ~IItl! lr.l~'CIÓfl} !ilrattllMI IU Í<;;IICJ 
E\ RIE G0- 11,\~TE\IDA 
l\omhrrs locall'S e !inónlmos: · 
U•tol dr lo poblorión: 100-1000· 10 '-100 ·1001 
Trt~dtncia de población: dtsmmu}cnOO 
U)05 pri M"iplln: u-y:riÓn. c .. n~t' y"'.: K <t.ll t.l.l 
1'f i\ZPI CORRI 
E~ RI ESGO 
Ntunbrrs lotaltS o sinónimos:-
UotOI de 1• ¡><>blación: 100-1000·10: 90. ·2001 
1 tndcncil dt' pobl:u: ión: d -.!1111\U)t'IK.J 
Usos principales: carne 
P,l iS 1 ASCO 
f;..o.tJ r.tLJ se cn..:ucntr.l en llr~ ~tu ... (P1.1h VJ~o 
csp.ti•ol). 1 os machos } hcmt-ras pl.'s:m ..:n 
r rumcdto 200kg. y 180~~. n.~¡lCCI I\ ,,mente l.os 
3mm31cs son negro~. ¡¡nS~:s, hlJnc~.,h o ui:•L<IIIt."). 
Q ... xl:~ t' 60 hcmhrJ.s y 10 machos r~ productorcs 
n:pJr1HI0!1 ~:n 6 reb:ulo., Fl ~w. de la' hcmhrns 
cn;whs en pur~.r.n. Lll ro/JI <:~ corlOCrda por ~u 
OISI'Ci6d 
P.\IS I 'ASCO 
1 os 31ltmak--s de ll r:lJ ... 'l. T~rr::r\.1 ~ cncucntr:~ n 
en k.:~,·a y Bt!tbta (Pnio; \'a~o,. T1cnen el pelo 
l:lr~l,) d~· color m:món l'(U\ líl pu .. ·l•w:~m llay 12 
rtl>.1i'IDs ..::ón 200 hembra3 y 1 O m.1chos 
J<:prod.!clo!"es. lfult•~ U'-1dM .:n lA. R.11J1 
longc\'ll, las hcml:'lm~ lC us:an l'll crutan'll'JH~-
P11iS I'ASCO 
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lf"( CABALLO VASCO DE \10~1 E 
E\ RIESGO 
~umbrcs locales o sinil nimos:-
Datos de la población: 10().1000 10 4~0 2001 
Trndcncia de población: l;':,tubk 
Usos prinrip:~l('~: · 
11:'( POTTOKA 
EX RIESGO-~IA~TC~IDA 
Nomb res locales o sinóninun: Poncy Vt~sco 
Tcndrnd a dc pollladóJt: ~·stable 
Usos pr i• u: ipab : llll)l ll:l 
~ CAI!HA~ZAM 
E~ RIESGO 
,\ t.lfllbn·s lonll's CJ )inúnimus: va ... ca 
Tendencia de !>Oblación: dtstmnuycndo 
L sos prinri¡J:IIl'S: 1l"Cl1c: y carne 
ni. 1 ISCO 
r .l iS 1 ASCO 
Se en~u.;ntrn en cll~:u~ Va~o (13isl:3til) L.t nll<l 
posee una alt.[tdll .1 1.1 ~:m" d~· 124.,; 111 t.'O ml...:hfu 
y ht·mbrJ:,. n:spccmamcnh: t.l peso\ nn t: ' de 
lJOkR } lOOkg ~n nuchoc¡ y hc111tm~ 
R~>ectl~ .lmenlc. PO)L"I! C,lpa!> net;ru').l'3\t:t?l:'l-. )' 
o'·crns con or~Jas p~·~u ..:ñas. Se hJ e-.t,lhlcc•d<' 
un rrogrnrn3 d(! con ~cn.tC1iin m wu. 
PAiS \ 'ASCO 
r: ... ta ra;,a ~e cncucntm en Bi-.laia (P!\i~ Vasco}. 
cerca de la hmtcra lr.tm·o-l-..p;~iiOI.t Son 
anm1.1le!t d! perti l con\ t '-O lhJ~1 3 ullrJt:Oil\C\:0 
l'll 11 3dlú)), lupc:rmé111l'i» y lung11inoo .... 1 O>t 
ani nl3ks son de color nc~m y muy ruM1c u:-. l u.., 
m;~c hos adultos ptsan en promedio 90·1 001-..g y 
las hl·mbms ()()..70kg Ot•t:d.ln ~ n:bai\o) con 24fl 
hcrnbms y 10 liL.1chos n•produc1on:~ 
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E~RIESCU 
'ornh ru Inca les o sinón imos: · 
Datos de la ¡•oh lt~c•Óu: 100-IOOll' :00 200! 
Teullo~ia d~ población: c!l~mlnU)cn.Jo 
l 'sos pn nci pltll•): )e( he> CJmt 
~CI IRill 
xu ~~ 1msco 
~omhrc~ lvl'llll!t u sinúnimos Rt)J.t l C\JIII III:'l y Sud:ll 
l) uhol de la pobl><ión: IU00·101.MJ!N21 '4&5a. 2001 
Trndrflci• lit' ¡Joblari(,n c:szahk 
lh u!t pri11rlp:alrs. carne) kchc 
bt.1 r.uJ !loC cr.:~ntrn en liLtJ'IUlC'UJ (Pat~ 
\':b4"' I y NJ~arm 1 ~ m:\ChO) :ldu 'tos ~n -:n 
r rorHJJó .l~kg :• 1:~;, hembr.~~ 3 ~g.. 1\hl' l!n un;t 
alau.b a la cn1/ Je 68cm y 64cm ~n m.:!dHh j 
hcmbrn:,, n.-spcC\I \ .l ll1~1liC De capJ so:nmcnte 
ntbÍ:l. On!J3S ;x"q 'JCihS y :.111 l.tna l'll C,ld'o } 
pt.'CI1U ~n n1U} n',,! IC:h 
I 'ALESCI 1 
S4! encLerllra ~tn Lc\,\tiiC l.os mach,__~!lo aduhos 
pesan L'll pronicl.ho 70kg :-o ~~ hemhra' 50kg. De 
colM rojO. Son ba~umt ~· ru-,ttl'Os. tokr.ut aril.ll't 
y St!\jUi-15 Se ha t litahlectdo lln prUi:rJma d¡; 
con:~~r. ;! i: t(.J:l ln :,11u 
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Asnal: A>no Andnluz y 
Bo• inas: Clrdenn 
Murcinnn-Lc,amina. 
1'(' Caprinas: A7pi Gorri 
'1(1( Ovinas: Palmera 
.. l)orcinas: Ibérico 
(Dorado Gaditano )' Manchado el ~ 




Encanac1ones. ~lal l orquinu 
llo1 in as: <\lhcm. 
r\ hstan3 ~S:.mabr..:~rt. f\ \1lcr1d 
Nc~r.1 lb6ricJ. B~rrc11da Cll 
C'olumdo. Bcmnd:1 c11 Negro. 
Bctilu. Mo~l r~ncd , N~g1 ti 
Andaluza. Pa.iuna 
Caprina>: Blancn 
Serrana ,\ndallln Florida. Gnllcga. 
Negra Scrrarm. Pd)'O) a y VcratJ 
rf O• inas: r.krino de 
Go.ualemn y Mon1esm~ 
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EX RJESG0-.\1A~TE.-;JDA 





Carwia, Frieiresa. Limiarw .. 
Mallorquina. Menorquina. Palmera, 








Caballo Vasco de .VIontc. Gallego ck 
Monte, Jaca Navarra. Losina, 
Mallorquina. Menorquina. Monclrina, 
Potroka 
"" Ovinas: Ansotana. 
Carralllalla. Churra. Churra Lebrijana, 
Gallega. Ibicenca. Merina. (Variedad 
Negra) 
l'orcinas: Ibérico 
(M,ncll"do. Negro Cnrrcpclado. 
Negro Lampiño. Torbiscal). Negra 
Mallorquina 
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~O EN RIESGO 
W Bo' in as: Asturiana de la 
Montaria. Asturiana de los Valles. 
Bruna de los Prrincos. Canaria. Lidia. 
Monchma. Pirer1a1ca. Rctinla. Rubia 
Gallega y Tudanca 
1'(' Caprinas: Bcrmcya. 
Blanca de Rasgucra. Del Gmrdm arna. 
Majorcra. Malagueri a. 
Murciana-
granadina. Palmera y Tirrcrfciia 
Equinas: Burguctc, 
Espaiioi-Andaluz e Hispano-Bretón 
Ovinas: Aranesa. 
Canaria. Carwria de Pelo, Car1cra. 
Castclhtna Negr.t. Charnarita. 
C'olrncnarcña. Gurrra. Lacha. 
Macllamr, Mallorquina. Manchega 
(Variedad Negra), Menorqurna. 
Merina, Ojalada y Ojmcgra de Tcruel 
Porcinas: 
(Retinto y Negro Ibérico) 
Ibérico 
